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ثحبلا صلختسم 
ABSTRAK 
Jazilatun Niska, NIM. B62215٢5٢, 2٢2٢. Restorasi Sungai 
Sebagai Upaya Konservasi Sungai Sebagai Dakwah 
Pengembangan Masyarakat Islam di Desa Gumeno Kecamatan 
Manyar Kabupaten Gresik. 
 Penelitian skripsi ini berfokus pada pengorganisasian 
masyarakat untuk melakukan restorasi sungai sebagai upaya 
konservasi sungai sebagai dakwah pengembangan masyarakat 
Islam. Degradasi ekosistem sungai yang terjadi di Desa Gumeno 
disebabkan karena masyarakat belum mempunyai kesadaran 
untuk melakukan konservasi sungai. Maka dari itu, perlu adanya 
pengorganisasian masyarakat untuk melakukan restorasi sungai 
sebagai upaya konservasi sungai. Konservasi sungai merupakan 
salah satu kegiatan dakwah pengembangan masyarakat Islam 
untuk membangun sebuah perubahan sosial bagi kehidupan 
masyarakat. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana proses pengorganisasian masyarakat dalam 
melakukan restorasi sungai sebagai upaya konservasi sungai dan 
mengetahui relevansi proses restorasi sungai dengan dakwah 
pengembangan masyarakat Islam. 
 Penelitian ini menggunakan metode Participatory 
Action Research (PAR) yang memiliki kesinambungan antara 
partisipasi, aksi, dan riset. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti 
meliputi; pemetaaan awal, inkulturasi, penentuan kegiatan riset, 
pemetaan partisipatif, membangun kelompok riset, merumuskan 
masalah, merancang strategi masalah, pelaksaan program 
kegiatan, dan refleksi kesemuanya melibatkan partisipasi 
masyarakat. Sedangkan peneliti menggali data denagn 
menggunakan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA). 
د 
 
 Hasil dari penelitian ini, peneliti bersama masyarakat 
mempunyai kegiatan kampanye restorasi sungai sebagai upaya 
konservasi sungai. Selain itu, terbentuknya kelompok 
“pokdarling” (kelompok sadar lingkungan) dan munculnya 
usulan masyarakat mengenai kebijakan yang mendukung 
adanya konservasi sungai. 
Kata Kunci: Restorasi Sungai, Konservasi Sungai, Dakwah 
Pengembangan Masyarakat Islam. 
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 الأول الباب
 مقدمةال
 أساسية البحث .أ
ممدود الذي يتدفق باستمرار من الكبير والأو غالبا هو تدفق المياه  النهر
جزء من الدورة الهدرولوجية. يتم المنبع (المصدر) الى المصب (مصب). النهر 
تجميع المياه فى النهر بشكل عام من هطول الأمطار مثل المطر, مياه الينابع, الندى, 
الأرض, و في بعض البلدان تأتي أيضا من الثلج. الى جانب الماء, الجريان السطحي 
 1لأنهار أيضا الرواسب و الملوثات.تتدفق ا
 هي منطقة ادارية وحدية كتطوير واحد أو أكثر حوض النهر.منطقة النهر
 ).1الفقرة 1عن تقسيم مناطق النهر المادة   6861/61(اللائحة الوزارية رقم 
الفقرة 1عن تقسيم مناطق النهر المادة   6861/61اللائحة الوزارية رقم 
. في هذا المقال يقرأ أن النهر يفسر على أنه نظام لتصريف المياه من الينابع الى 2
 مصبات الأنهار المحاطة بالخطوط الحدود.
 ستيفن و درابين من كوكب و حياة الانسان. ونقلكما نعلم, النهر تشكيل 
ترة بشر مكانيا و أثناء تغييرو ظيفة النهر خلال فنيوس وليوفين يلخص كيف يكون ال
العام على مختلف الأنشطة البشرية. على سبيل المثال: هناك استخدام مكثف  ٢٢٢5
بيئ. أما الأمثلة الأخرى, فقد عاما حتى فقدان النزاهة  ٢٢6للانهار الأوربية بدءا من 
من أجل التنمية  تم تغيير بعض الأنهار للملاحة و الزراعة واستصلاح الأراضي
وفي الوقت, يتم استخدام معظم اطلاق للتخلص من النفايات بما في ذلك المدينة. 
النفايات الثورة الحيوانية و المواد الكميائية السامة. حينما يتم تجريف النهر بشكل 
 2روتيني لتسهيل النقل و الاستخدام لأغراض أخرى.
 مطار والزراعي, تصريف مياه الأأكبر فائدة يملكها لمياه الشرب والري 
 قدرة على أن تصبح نقطة جذب للنهر.مياه الصرف الصحي, حتى 
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مكن أن لترتيب أكثر فائدة يكم في الأنهار او التحكم فيها باغالبا, ما يتم التح
 1السلبية تجاه الأنشطة البشرية. تاثيرتقلل من ال
ا, بشر واستدامتهم بيئعلى نظافة ال الرعايةاذا كان النهر حول السكن يمكن 
لذلك العديد من الفوائد التي يمكننا ذلك اشعر به. ومع ذلك, فان الحقيقة هي ان العديد 
من الأنهار المتضررة و القذرة تجد وظيفة المكان التخلص من القمامة من قبل السكان 
لى ع رعايةالعام النظافة و الصحة و ال توعيةبسبب نقصالحول النهر. هذا الشيئ 
 البيئة.
تقع اندونسيا في منطقة ساخنة مع خط الاستواء يتأثرالمناخ البحري 
درجة مئوية.  ٢2-21الاستوائي بذبحة موسينا. درجة حرارة الهواء متوسط بين 
في معظم اندونسيا أكثر متطرف مقارنة بأوربا, على سبيل المثال ارتفاع المناخ 
مم/سنة بينما  ٢٢٢0ي اندونسيا حوالي هطول الأمطار يبلغ متوسط هطول الأمطار ف
ملم/سنويا (خمس هطول الأمطار المطر في اندونسيا). مدة وصلابة  ٢٢8في أوربا 
ف ف اثنين فقط وهوموسم الجفاأكبر من أوربا. في اندونسيا يعر المطر في اندونسيا
والمطر حيث يكون موسم الأمطاريحدث المدقع لمدة شهرين الى ثلاثة أشهر و 
حدث الجفاف الشديد لمدة شهرين تقريبا. الموسم الذي أكثر تطرفا يمكن ان م المواس
 0يسبب أكبرأضرار.
صل, جوهر النهر رسيك محاطة بتدفق النهر. في الأر غمانيا ومنوغقرية 
أنظمة الري الاستزراع المائي. ومع ذلك, في الوقت الحاضر جوهر كمصادر للحياة و
على الاطلاق. النهر الذي تم استخدامه في الأصل وقفل لم أر ينوومقرية غ فيالنهر
كموقع للتخلص من النفايات  إستخدمتللوظيفة تغيرت الوظيفة الأن. هذا النهر 
. رمي القمامة بعيدا فقط مثل هذا النهر. لذا, قمامة التي ينتجها المجتمع حول النهرال
 6عن طريق القمامة تدفق النهر لا يتدفق بسلاسة.
التي تحدث في القرى التي تمت دراستها في موسم الجفاف, يتم الظاهرة 
تقليل تدفق المياه التي تتدفق بشكل صغير جدا, مما يتسبب في القدرة الاستيعابية للنهر 
ل , تعاني تربية الأسماك في شكر.بسبب حالة النهر من هذا القبيللتحسين حالة النه
الناس الاقتصادية. بسبب تدهورحالة برك من نقص المياه. لذا فانه يؤثر على حياة 
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النهر بسبب حالة العديد من السدود المنبع و المصب التي تعاني من الجفاف. في 
التدفق التي يتدفق في النهر سريعا جدا. وهذا يهدد بحدوث موسم الأمطار, يكون 
فيضانات تتسبب بدورها في تلوث البيئة. بعد انحسارالنهر, أصبح النهر متسخا بسبب 
ومة من القمامة و الطين. وبالتالي, يشمل التلوث ابر السكان والبيئة. عدم وجود ك
عام لحماية البيئة المحيطة بالنهر وعادة التخلص من ضفاف النهر وفي النهر  توعية
 5تجعل تلوث المياه.
  111الصورة 
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 الباحثةتوثيق  حاصل:المصدر
كان من المفهوم منذ فترة طويلة أن المياه تتدفق الى أسفل. هذه هي الكاملة 
الوحيدة التي يجب تذكرها حتى تجف الأنهار و تذبل النباتات . أصبح الجفاف عقبة 
استمرار الحياة . من ناحية أخرى, يمكن أن ويهدد حياة الانسان. وبدون ماء, لايمكن 
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الزائدة وتسبب الفيضانات, من الواضح أن وجود الفيضانات هو  تدمر عواقب المياه
 3حقيقة أن البشر و النباتات و الحيوانات لا تتكيف بشكل جيد بحيث تغرق الحياة.
كبشر, ينظرون الى البيئة الطبيعية المحيطة بمجموعة متنوعة من 
الأخرى الاحتياجات و الرغبات. على وجه الأرض, يتنافس كل انسان مع الأنواع 
يتم انشاء البشر بأفضل شكل من أشكال الخلق قدرة أكبر  8اهتماماتهم واحتياجاتهم.
د الطبيعية اذاما قرنت بالكاءنات الحية الآخرين, وخاصة من حيث استخدام الموار
 في الأرض.
البشر بالعديد من الطرق للاستخدام الموارد الطبيعية في شكل الأرض  قام
هر مصدر واحد حياتهم. نلنباتات والموارد الحفر, هلم جرا. الو المياه والحيوانات وا
انبية الصورة الجونها تلبية احتياجاتهم و رغباتهم إستخدمتالعديد من الفوائد التي 
 .لقرية
يجب اغراء تغيير.  ومع ذلك, مع الظروف الحالية مثل هذه, فقد البشر
ي تشمل لتغييرات الشاملة التالتغييرات التي المشار اليه ليس تحولا يفسر على أنه ا
, الثقافة والاقتصاد بل تغيير في أنماط السلوك , العادات الإجتماعيةالتكنولوجيا و
 البيئة النهرية حول البشر. رعايةو توعيةوال
لايزال هناك الكثير من الناس الذين لديهم عادات سيئة غير صديقة للبيئة 
حصل عليه. من المفترض أن البشر يجب ان  الصورة الجانبية لقريةبسبب الفوائد 
ن حذرا في زراعة الأرض والماء والهواء الكائنات الحية وكييكون أكثر يقظة و
نتولي اهتماما أكبر الأرض. بتعبير أدق الانسان يجب  على هذهموجودة لالأخرى ا
لتي ألقيت البيئة النهر لديها ملوثة بعادتهم كماهي, المنفى النفيات و الأوساخ و القمامة 
للتو في النهر بغض النظر عن البيئة التي تشغلها الكائنات الحية آخر. وبالتالي, ستكون 
عواقب النشائط البشري نفسه تأثير سلبي علينا في شكل الظهور المرض وحتى 
 الكوارث الطبيعية.
بل. كما كان من قالنهر بالترتيب استعادة جوهر النهر  تم بناء مفهوم ترميم
العديد من الأنهار القمامة و النفايات. هذا متوازن و سبب عدم  ئضح أنه تم ملمن الوا
 م.هالانتباه الى النظام البيئي حول المجتمع المحيط بالادارة النهر من خلال توعية
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. لهذا يتدهورالنهر والتهديدات هي التهديدات البيئية النظام البيئي المائ
لنهر  ا ه غيرت الحركة عقلية الناس. ترميمانالنهر على السبب, يتم استخدام ترميم 
 عليها. الرعايةلديها مفهوم في زيادة الوجود واستعادة وظيفة النهربهدف 
 أسئلة البحث .ب
رميم النهر تركيز على تنظيم الناس للقيام به الت الباحثةا أجرأتهحث التي الب
 .غرسيكمانيار ومينوقرية غعلى النهر في  كجهود في الرعاية
 على البيئة والنهر الرعايةبعملية التنظيم المجتمع  الباحثة قامتس هنا,
الاستفادة من النهر كما ينبغي. بخلاف ذلك. تم إجرء هذا البحث لتنشيط ترميم النهر 
 على مستجمعات المياه من خلال تطوير الدعاية المجتمع الإسلامية. الرعايةكمحاولة 
لنحو على ا بعض صياغة المسئلةيمكن استنتاجه . ,بناء على الوصف أعلاه
 التالي:
لى ع كجهود في الرعايةتنفيذ ترميم النهر  كيف عملية تنظيم المجتمع في. 1
 ؟ غرسيكمقاطعة في قرية غومينو منطقة مانيار  النهر
دعوة تنمية بالنهرعلى  كجهود في الرعايةعملية ترميم النهر كيف علاقة .2
 ؟ غرسيكمقاطعة  ة مانيارمنطق في قرية غومينو  الإسلامي المجتمع
  أهداف البحث .ت
 أجرأتههو القيام به عملية تنظيم المجتمع  الغرض من هذا البحث العملي
 هدف إلى أن المجتمع لديه. هذا التنظيم يالنهر على كجهود في الرعايةالترميم النهر 
راسة العام للح توعيةحماية النهر وإعادة فوائد تبعا لذلك بوظيفتها. إذاكان ال توعية
تظهر الاستدامة . ثم يمكن أن يوفر النهر فوائد عظيمة لحياة الناس من جميع الجوانب 
لتغيير على النهر في عملية ا الرعايةالعام  توعيةوالثقافية. ال الإجتماعيةالاقتصادية و
 الإتماعي مجتمع أفظل.
ي جهود فكربط عملية ترميم النهر  الثاني من القيام بهذا البحث,الغرض 
 مع تطور الدعوة للمجتمعات الإسلامية. الرعاية
 احثةالبهدف جه بعض النقاط التي تيمكن استنتابناء على الوصف أعلاه, 
 إلى ما يلي:
 5
 
على  كجهود في الرعاية لمعرفة عملية تنظيم المجتمع في تنفيذ ترميم النهر. 1
 .غرسيكمقاطعة منطقة مانيار  في قرية غومينو النهر
ة دعوة تنميالنهربعلى  كجهود في الرعايةعملية ترميم النهرعلاقة عرفة لم .2
 .غرسيكمقاطعة منطقة مانيار  في قرية غومينوالإسلامي  المجتمع
 حصول الأهدافل الإستراتيجيات .ث
 ى النهرعل الرعايةالعام بدري البيئة بالإضافة الى  توعيةإن الإ فتقار الى 
 ومنو.يصبح خوفا على المجتمع في قرية غ
العادات السيئة و السلوك من خلال القمامة إلى النهر, والتخلص من النفايات 
 وتدفقها إلى النهر تجعل انخفاض جودة المياه بسبب التلوث الذي يرتكبه البشر أنفسهم
ن الأمراض التي يمكن ان تهاجم البشر في أي وقت. ليس ذلك, لايمكن حتى يزدادو
النهر لا يمكن اين يتدفق بسلاسة و يمكن ان يسبب كوارث للزواج الذي يتراكم أن مياه 
 طبيعية في شكل الفيضانات.
ى النهر فسيعط, يتم تنفيذهن السلوك والعادات السيئة للمجتمع لايزال إذاكا
 استجابة سيئة للحياة البشرية نفسها.
 العام بإدراك البيئة. هذا توعيةميم النهر كجهود لسرقة النهر مع يتطلب تر
نهر مصدرا للحياة على النهري هو الهدف الرئيسي حتى يمكن أن يكون ال الرعاية
 على النهر, النظام البيئ للنهرسيستمر بشكل جيد وبشكل منتظم رعايةللبشر. مع اا
التالي, هو مخطط شجرة  حية الأخرى على النهر. دون التخلي على أنواع الكائنات ال
 المسئلة.
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 التلوث البيئي وظهور فاشيات الأمراض والكوارث الطبيعية
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الأساسية التي  مسئلةمن مخطط شجرة المسئلة أعلاه, يمكن رؤيته ان ال
لى ع الرعايةومينو لم يمتكن المجتمع من العمل من أجل تحقيق حدثت في قرية غ
 النهر.
 أويسمى أيضاعلى النهر  الرعاية جهودالمجتمع في هذا  توعيةالآن, نقص 
نهر المجتمع يسبب تدهور نظام بيئ ال توعيةة رئيسية.  نقص على النهر مسئل الرعاية
من حولهم  ا بالبيئةتوعيةأقل ومينو. حين السبب الرئيسي مما يجعل الناس ي قرية غف
 ر علىعلى النهر. اذن, مما يؤث الرعاية هو نقص المعرفة لديهم المجتمع في جهود
 ر.على النه كجهود في الرعايةولايوجد تدريب وحركة  المعرفةالمجتمع ليس لديه 
د في لجهوالبيئة  توعيةلم تشكل مجموعة ئيسية الثانية هي أنها رالمسئلة ال
يس ظهور فكرة من المجتمع لتشكيل مجموعة واغية لعلى النهر. السبب الرئيسي  الرعاية
على النهر. لذلك, يبدو العامل المؤثر هو أنه غير موجود الفاكر لتشكيل  الرعايةالبيئة 
 على النهر. الرعايةمجموعة واغية البيئة 
 ةغير موجود سياسظهور المسئلة أعلاه يرجع الى المسئلة الرئيسية أنه  
وجود غير مالسبب الرئيسي هو  ومينو. في قرية غعلى النهر  الرعايةحكومة القرية في 
 ةالرعايغير وجود فكرة السياسة على النهر. العوامل المؤثر أنه  الرعايةصياغة سياسة 
 في قرية جومينو.على النهر من حكومة القرية 
ائل على النهر يثير المس الرعايةاذن, حالة الناس الذين لم يتمكنوا من تنفيذ جهود 
سباب الرئيسية و العوامل المؤثرة. إذاكان لم يتمكن المجتمع من بذل جهود الرئيسية و الأ
السلبية  رتاثييكون لها تأثير سلبي على حياتهم وكائنات أخرى. العلى النهر س الرعاية
ان  نالتي يمكن ظهور المرض, التلوث البيئة, وتدهور نظام ايكولوجي النهر, ويمك
 يكون الكوارث الطبيعية.
بناء على المسائل الموجودة في المجتمع, ثم المجتمع لديه الأمل في الإستدامة 
 على الرعايةفي أنه ترميم النهر  ىيجب علحياتهم مضمونة بمصدر حياتهم. ومع ذلك, 
 ومينو.في قرية غالنهر 
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 الناس مع جهود في الرعاية على النهرتحسين جودة البيئة وحياة 
 تحسين جودة النهر لتوعية المجتمع للرعاية على النهر
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هي ان زيادة يمكن أن يرى رغبة الناس من مخطط شجرة الأمل أعلاه, 
 ومينو.بالرعاية البيئية في قرية غ توعيةجودة النهر لل
جهود  البيئي في توعيةالأهداف الأساسية التي يريد المجتمع تحقيقها هي ال
المجتمع في  توعيةعلى النهر. الهدف الرئيسي من أن تكون داعما زيادة  الرعاية
في ل الإجتماعيةموجود المعرفة على النهر. السبب الرئيسي هو أن الناس  الرعايةخهود 
جود ووجودها يتم تنفيذ المعرفة ل ىعلى النهر. بالطبع, العوامل التي تؤثر عل الرعاية
 ى النهر.عل الرعايةالتدريب و حركات جهود 
لى ع لجهود في الرعايةيئية الب توعيةالهدف الرئيسي هو تشكيل مجموعة 
بيئية. ال توعيةالنهر. السبب الرئيسي هو ظهور فكرة من المجتمع لتشكيل مجموعة 
 البيئية. توعيةلتشكيل مجموعة العوامل المؤثرة هي موجود الفاكر 
على النهر.  الرعايةالهدف الرئيسي هو موجود سياسة حكومة القرية في 
على النهر. العوامل المؤثرة هي  الرعايةالسبب الرئيسي هو موجود صياغة سياسة 
 ومينو.النهر من حكومة القرية في قرية غ على الرعايةوجود فكرة السياسة 
ير على النهر تث بجهود في الرعايةإذن, حالة من الناس القادرين على القيام 
الهدف الرئيسي, السبب العوامل الرئيسية المؤثرة. إذا كان المجتمع بالفعل لديهم 
على النهر سيكون له تاثير ايجابي على  الرعاية جهودوقادرون على بذل  توعية
حياتهم. التاثير الإيجابي الذي تلقاه المجتمع تحسين جودة البيئة من خلال الجهود 
 لى النهر. لذلك كل تعيش الكائنات الحية حياة مزدهرة. ع الرعايةيفعلون 
ثم الطاولة التالية هناك, شرح وتحليل من المخطط البياني أعلاه, 
جهود في كلحل المسائل سيتم القيام به مع المجتمع لتنفيذ ترميم النهر  إستراتيجيةك
 على النهر في القرية قيد الدراسة. الرعاية
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خصا لسرد مل الباحثة تقدمالتيتم نشرها,  الإستراتيجياتفي محاولة تصميم 
في إجراء  الباحثةروايات البرنامج من أجل تسهيل  الباحثةالبرنامج. أدلى هدف 
ديم تق . سيتميع الأنشطة التي جرت في هذاالبرنامجأنشطة في الميدان ورصد جم
 أدناه. الباحثةه تقدم تفاصيل مخلص البرنامج التي
  ٠11الطاولة 
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ترك المش الباحثةبها  قامتحل الأسئلة  إستراتيجياتلاه توضح الطاولة أع
لى ع لجهود في الرعايةالمجتمع الإهتمام بالبيئة وبذل ا توعيةالمجتمع من أجل زيادة 
النهر. سيتم تنفيذ الحلم الذي تريد تحقيقه معا التخطيط مع المجتمع. أما بالنسبة 
لى ع كجهود في الرعايةللخطوات أول شيئ فعله هو إجراء التدريب وحركة مشتركة 
 النهر.
لنهر ثم على ا الرعايةالبيئيل  توعيةالخطوة التالية بعد أن المجتمع بزيادة 
لجهود في لديها رؤية ورسالة ودعم برامج العمل ية البيئ توعيةتشكل مجموعة 
 ايةالرعجهود , سيجعل بسهولة البيئية توعيةمجموعة . من خلال على النهر الرعاية
 بالتعاون المتبادل لتحسين جودة حياتهم. على النهر
ى النهر عل لجهود في الرعايةالبيئية  توعيةتشكيل مجموعة ثالثا, من المتوقع 
على النهر على مستجمعات المياه في شكل سياسة  الرعايةكما تدعم حكومة القرية أنشطة 
القرية. التعاون بين جميع الأطراف من حكومة القرية والمجتمعات بها التغيير الإجتماعي 
  لحياة جميع الناس.
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 ترتيب البحث .ج
 مقدمةالالباب الأول 
حليل الحالة من المجتمع في قرية غومينو يشرح هذا الباب عن الحالة وت
على النهر كدعوة تطوير المجتمع  كجهود في الرعايةبهدف تنفيذ ترميم النهر 
 الإسلامي.
 الإطار النظريالباب الثاني 
المفاهيم والنظريات الموجودة  الباحثة في هذا الباب الثاني, شرحت
لى النهر ع كجهود في الرعاية هرالمستخدمة في عملية تنظيم المجتمع لتنفيذ ترميم الن
 ومينو.في قرية غ
هذا المفهوم و النظرية كمرجع ومقارنة الظروف في الميدان.  إستخدمت
يمية, , والتنظالإجتماعيةفي هذا الباب, شرح مفهوم استعادة النهر, النظرية البيئية 
 ة في الإسلام.رعايةوالم
 الباب الثالث منهجية البحث
 ةالباحث إستخدمت. الباحثةه إستخدمتيشرح الباب الثالث منهج البحث 
 ت. باستخدام البحث العملي الإشتراكي, أجرى )RAP(بالبحث العملي الإشتراكي 
 مراحل البحث العملي الإشتراكي وفقا مع أحكامه. الباحثة
 ومينوغ الصورة الجانبية لقريةالباب الرابع 
 لقرية الصورة الجانبية. ومينوغ الجانبية لقريةالصورة يوضح الباب الرابع 
جومينو يشمل الموقع الجغرافي, الظروف الديموغرافية, الظروف الإقتصادية, 
 , الثقافية, الدينية.الإجتماعيةالتعليم, الصحة, 
 تدهور النظام البيئي النهر بسبب أخلاق المجتمعكشف الباب الخامس 
دها جفي المجتمع. ايجاد المسئلة الذي ويوضح الباب الخامس ايجاد المسئلة  
 مع المجتمع يجب أن يكون لحصول التحول الإجتماعي. الباحثة
 الباب السادس ديناميكيات عملية التنظيمية
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والمجتمع من البداية حتى نهاية  الباحثةيشرح هذا الباب ديناميكيات عملية  
البرنامج. مراحل عملية التنظيمية يبدأ من التثاقف, وايجاد المسئلة, وتوقعات 
 تشاركية.
 ى النهرعل لجهود في الرعايةوتنفيذ ترميم على النهر  سترتيجياتالباب السابع 
لتي ا الإستراتيجياتخطوات صياغة  الباحثةفي هذا الباب السابع, يشرح  
 تمكن العمل التنظيمي لتحقيق التغيير الإجتماعي.
 الباب الثامن التقييم و التفكير
عن تحليل البيانات بالفعل قدم في البداية للإجابة على البحث  الباحثة تشرح 
بعميق وحرج. وبعد ذلك, يستمر بتصور التجربة والتعلم في شكل نتائج التأمل نريا 
 ومنهجيا والوعظ بالإسلام.
 لباب التاسع الخاتمةا
ت . التوصياالباحثةه تيشرح هذا الباب عن نتيجة البحث الذي أجرأ 
ي البحث لعملي التنظيمي فوالنصائح يبحث في هذا الباب أيضا ليكون تحسينات على ا
 .العملي
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 . الإطار النظريأ
 , لدي عدة مفاهيم. مما يلي: الباحثة أجرأتهفي موضوع البحث الذي 
 الإسلامي دعوة تنمية المجتمع .1
 الناس في المجتمع قامم .1
لكل إنسان واجب ووظيفة على التوالي.  البشر لديهم واجبات ووظائف 
خدام الله والخلفاء ووكلاء التنمية.  وقد شرحه الله سبحانه وتعالى في 
 القرآن على النحو التالي:
لله، هي الإيمان بوحدانية الله، وإنكار  عبدإن مهمة عبادة الله، ك )1
 عن المحظورات، مثل ، وتنفيذ الوصايا والابتعادالشرك تجاه الله
 .56بحانه وتعالى. قوله تعالى في سورة الذاريات اية كلمة الله س
 ۝َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َو اْلاِ ْنَس اِلاَّ ِليَْعبُدُْون َ
 .61 ايةفاطر  ورةمهمة البشر كخليفة واردة في س إن )2
ِزْيد َُوَلا يَ  فََمْن َكفََر فَعَلَْيِه ُكْفُرهُ   ُهَو الِّذْي َجعَلَُكْم َخَلَئَِف فِْي اْلأَْرِض  
َوَلا يَِزْيدُ اْلَكافِِرْيَن ُكْفُرُهْم اِلاَّ  اْلَكافِِرْيَن ُكْفُرُهْم ِعْندَ َربِِّهْم اِلاَّ َمْقتًا  
 ۝َخَساًرا 
 الَى: ﴿ُهَو الَِّذي َجعَلَُكم ْقَْولُهُ تَعَ قال الإمام القرطوبي في تفسيره  
 َخلٍَف، قَْرنًا بَْعدَ قَْرٍن. َخلائَِف فِي اْلأَْرِض﴾ قَاَل قَتَادَة:ُ َخلَفًا بَْعدَ 
 ِره ِف ُْكْفُره)ُ أَْي َجَزاُء ك َُكفََر فَعَلَْيِه  (فََمن ْ. التَّاِلي ِلْلُمتَقَدِّ م ِ ُهو َ َواْلَخلَف ُ
 ُرُهْم ِعْندَ َربِِّهْم إِلاَّ اْلكافِِريَن ُكف ْ (َولا يَِزيدُ  َوُهَو اْلِعقَاُب َواْلعَذَاُب.
 يَن ُكْفُرُهْم إِلاَّ َخسارا)ً(َولا يَِزيدُ اْلكافِر ِ َمْقتا)ً أَْي بُْغًضا َوَغَضبًا.
 6أي هلاكا وضلالا.
 لَِّذي َجعَلَُكم ْة قوله (ُهَو اعن قتادقال الإمام الطبري في تفسيره 
وقوله ﴿فََمْن  َخلائَِف فِي الأْرِض) أمة بعد أمة، وقرنًا بعد قرن.
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يقول تعالى ذكره: فمن كفر بالله منكم أيها الناس  َكفََر فَعَلَْيِه ُكْفُره﴾ُ
 يضر بذلك غير نفسه، لأنه المعاقبفعلى نفسه ضر كفره، لا 
ِريَن ُكْفُرُهْم ِعْندَ َربِِّهْم إِلا وقوله ﴿َولا يَِزيد ُاْلَكافِ  عليه دون غيره. 
َمْقتًا﴾يقول تعالى: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بعدًا من 
رحمة الله ﴿َولا يَِزيد ُاْلَكافِِريَن ُكْفُرُهْم إِلا َخَساًرا﴾ يقول: ولا يزيد 
 ٢1الكافرين كفرهم بالله إلا هلاكا.
تنموي سماوي.  مهمة البشر لبناء وازدهار الأرض بنموذج  )1
يعترف البشر بأن الله هو الإله الوحيد الذي يعبدونه ولا يشعرون 
بالقلق ولا يثقلهم الشعور بالقلق.  كلام الله سورة الأحقاف الآية 
  .11
ْوا فََلا َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَلاُهْم قامتلُْوا َربُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اْستَ ااِنَّ الَِّذْيَن قَ 
 ۝يَْحَزنُْون َ
 ذا ، فإن خصائص المجتمع المبني لها الخصائص التالية:وهك
عليهم، وهو مجتمع لا يشعر بالقلق، مجتمع  لا خوف). آ
 ، وذو أخلاق حميدة.متحد، آمن، مسالم، منظم، نظيف
، أي ، مجتمع غير مثقل بالشعور بالقلقب). لاهم يحزنون
 11.مجتمع مزدهر مع عدالة عادلة
 سورةفي ازدهار الأرض واردة في  في حين أن مهمة البشر
 .15هود الآية 
 ُهَوأَْنَشأَُكْم ِمَن اْلأَْرِض َواْستَْعَمَرُكم
.  الجميع هم الجيل الإجتماعيةلكل فرد دور مهم في الحياة 
القادم من الجيل السابق.  جيل المؤمنين هو الجيل الذي يواصل 
طبيعة ب  سيئ للجيل السابق.السلوك الجيد ويتخلى عن السلوك ال
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، ما هو متوقع هو ظهور أفضل جيل في كل العصور الذي الحال
 سيحصل في وقت لاحق على صلاح الله سبحانه وتعالى.
 مفهوم الدعوة .٠
الدعوة من الدعاء الى الشيئ بمعنى الحث على قصده. قال الشيخ علي 
محفوظ في كتابه "هداية المرشدين" و العرف حث الناس على الخير 
سعادة العاجل والأمر بالمعرف و النهي عن المنكر ليفوزوا بالهدى . و
 21جل.والآ
 11وهي ثلاثة انواع:
دعوة الأمة المحمدية جميع الأمم إلى الإسلام, و أن يشركوهم  )1
فيما هم عليه من الهدى و دين الحق و هذا وجب هذه الأمة 
بمقتضى جعلها خير أمة أخرجت للناس مقيدا بكونها تأمر 
ى عن المنكر, و بحكم وصف المؤمنين الذين أذن بالمعرف و تنه
وا امتقلهم في القتال في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أ
الصلاة, و اتو الزكاة, و أمرو بالمعرف و نهوا عن المنكر, 
فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام, فإن أجابو فالواجب أمرهم 
 بالمعرف و نهيهم عن المنكر.
بعضهم بعضا إلى الخير, و تأمرهم فيما بينهم.  دعوة المسلمين )2
بهذا النوع كا الذي قبله  قامتبالمعرف و تناهيهم عن المنكر, و 
خواص الأمة العارفون بأمور الدين, وأسرار التشريع عن تفقه 
 في الدين.
ما يكون بين الأفرد بعضهم مع بعض, و يستوى في ذلك الخاصة  )1
و العاسة بادلالة على الخير و الترغيب فيه, والنهى عن الشر و 
 التحذير منه. 
الدعوة هي جهد المؤمن لتغيير حالة الفرد والمجتمع والشرط الذي 
هو أو أقل إسلامية في مختلف الجوانب لتصبح أكثر إسلامية. كل مسلم 
واجب الوعظ، فردياً وجماعيا.ً جوهر نشاط الدعوة هو مؤشر على عليه 
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احتمال الناهي. كجهد، الوعظ هو دائما في وقت معين والفضاء. إن الدعوة 
 .01والمكانية التي تُصارع دائما ًالقيم والفلسفة والثقافة خارج الإسلام
ويستشهد عزيز برأي الشيخ محمد الخدير حسين الذي يقول إن 
أن تهاجم البشرية بالمعروف والتعليمة وتحريم الشر من أجل  الدعوة هي
الحصول على سعادة الآخرة. واستشهد عزيز أيضا ً بتصريح طليع 
عبدالرحمن بأنه كان تشجيعا ًللإنسان أو دعوة إلى الخير ونهى الشر عن 
بلوغ سعادة الآخرة. واستشهد في وقت لاحق أيضا وجهة نظر عبد. ويذكر 
 61.إيجاز أن الدعوة تشير إلى دين الله، أي الإسلامالكريم زيدان ب
بتصريح م. قريش شهاب بأن الدعوة هي دعوة أو دعوة إلى 
التحول أو الجهد لتغيير الوضع إلى شخص أفضل ومثالي ضد الأفراد 
 51.والمجتمع
إن تجسيد الدعوة ليس مجرد محاولة لزيادة الفهم الديني في 
و أيضا ًلأهداف أوسع. يقول أسب محي السلوك والنظرة إلى الحياة، بل ه
الدين إن الدعوة هي محاولة لدعوة أو دعوة البشرية إلى أن تكون في طريق 
 31.الله كتكامل
بمعنى أوسع من دعاء الأشياء، يقصد به أن يكون جهداً شاملا ً
لدعوة الناس بشكل فردي وجماعي إلى تطوير أنفسهم والمجتمعات من أجل 
الاجتماعي للاقتصاد والاحتياجات الأفضل وفقا ً لتوجيهات تحقيق النظام 
الإسلام، مما يعني الكثير من التركيز على قضايا المجتمع مثل الفقر والجهل 
 .والتخلف مع الصدقة الحقيقية في هدف الدعوة
الدعوة كعملية خلاص بشري من مختلف القضايا الضائرة، هو 
هو مكرس لله وجاره. الدعوة عمل عظيم من خير الإنسان والاجتماعي، و
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هو عمل واع من أجل فرض العدالة، وتحسين الرفاه، وتغذية المعادلة، 
من الناحية  81تعالى. وتحقيق السعادة على أساس النظام الذي قدمه الله
حل الن سورةالمعيارية، والتي كانت تستخدم كأساس في الوعظ هو القرآن 
 .621الآيات 
  اُدُْع إِلًى َسبِْيِل َربَِّك بِا ْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة 
 َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِْي ِهَي أَْحَسُن 
 ۝َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدْين َ إِنَّ َربَّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِْيِلِه  
ة الإنسان إلى استنادا ًإلى الفقرة أعلاه، فإن الدعوة هي واجب دعو
طريق الله عن طريق الحكمة، ومودهاهاسانه وموريس أحسان المطبقين 
 لتصعن طريق بي إحسان الكولدان بي إحسان الأمل، كما ورد في القرآن ف
 اية. 11
 ۝آ إِلَى اللَّه َِوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِْي ِمَن اْلُمْسِلِمْين ََوَمْن أَْحَسُن قَْولا ًّمِ مَّ ْن دَع َ
الدعوة هي مظهر من مظاهر الواجب الإنساني وتعمل كخليفة 
 .في العرد الذي كان مرتبطا ًمنذ بداية خلق الإنسان
يمكن الاستنتاج أن الدعوة هي عملية تجارية تتم عمدا ًبحيث تكون 
 جهودهناك حاجة إلى تنظيم وإدارة وطريقة ووسائل إعلام مناسبة.  وال
المقصود هو دعوة البشر إلى الإيمان وإطاعة أحكام الله عمار معروف 
بمعنى التحسن والنمو والجبين الشرير.  تتم العملية بناء على أهداف معينة، 
 وهي السعادة والازدهار التي باركها الله سبحانه وتعالى.
وجب أن تتوافر في الداعي إلى الله تعالى الصفات الاتية. تنقسم 
اعي خمسة عشر. الصفة الأولى إن أول واجب على الداعي العلم صفة الد
بالقران, العمل بعلمه, الحلم, الشجاعة, العفة و اليأس, القناعة, قوة البيان و 
فصاحة اللسان, الإلمام بما ياتي, قوة الثقة با لله, التواضع و مجانبة العجب, 
الدعوة  قامتر في ماأن لايبخل بتعليم ما يحسن, أن يكون كبير الهمة, الصب
 إلى الله, التقوى و الأمنة و التحرز بطاعة الله تعالى, عن مساخطه. 
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  61الصفة الثامنة الإلمام بما يأتي:
العلم بحال من توجه إليهم الدعوة في شئونهم واستعدادهم و  )1
طبائهم بلادهم و أخلاقهم أو ما يعبر عنه في العرف بحالهم 
 .الإجتماعية
ليعرف الفاسد في العقاعد و الأخلاق و العادة علم التريخ العام  )2
فيبنى دعوته على اساس صحيح, و يعرف كيف تنهض الحجة و 
يبلغ الكلام غايته من التأثير, و كيف يمكن نقل هؤلاء المدعوين 
 من حال إلى حال.
عن قوى النفس و خواطرها و ميولها و  الباحثةعلم النفس  )1
 اعمالها الأدرة. تصرفها في علومها و تأثير علومها في
علم التقويم البلدان ليعد الدعي لكل بلاد عدتها إذا ارد السفر إليها  )0
و قد كانت الصحابة رضوانالله عليهم أعلم أهل زمانهم بالتاريخ 
 وما يسمى الان بتقويم البلدان والجغرافية. 
 علم الأخلاق الذي يبحث فيه عن الفضائل النفسية  )6
و كيفية تربية المرء عليها و عن النقائص و طرق توقيه منها وهو  )5
 لازم لرجال الدين و للدعاة ألزم. 
معرفة الملل و النحل و مذاهب الأمم فيها ليتيسر للداعي بيان ما  )3
فيها من الباطل فإن من لم يتبين له بطلان ما هو عليه لا يلتفت 
 إلى الحق الذي عليه غيره.
 التي تراد دعوتها. العلم بلغات الأمم )8
علم الاجتماع الذي يبحث فيه عن أحوال الأمم في بداوتها و  )6
 حضارتها, و أسباب ضعفها و قوتها و تأخرها و تقدمها.
 تبليغ) 1وهي:  0دعوة إلى من منظور علم الدعوة تنقسم ال
) الإرشاد الإسلامي كإرشاد وتوجيه 2دين الاسلام؛   ، كنشرالإسلام
، وتمكين الناس وتنفيذ تعاليم ) تدبير الإسلام1اد للإسلام.  وإرش
، باعتباره ير الإسلامطو) ت0خلال المؤسسات التبشيرية.  الإسلام من 
 تمكين وتنمية المجتمع الإسلامي.
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ل بمصطلح احبالوفي الوقت نفسه، هناك أيضا ً ذكر لداعية 
"الدعوة" بلى قدوه الذي يعني الدعوة العملية من خلال عرض أخلاق 
. وتمشيا مع هذا هو ما قالته بويا همكا أن أخلق كوسيلة للوعظ، أي ةريمالك
التي يمكن أن يراها الناس، ليس على الكلام الشفوي  الصورة الجانبية لقرية
 ٢2.الحلو والكتابات الجذابة ولكن بشخصية سامية
لا يزال هناك العديد من التعاريف للدعوة من الخبراء أو غيرهم 
وجهات النظر المختلفة. كل التعريفات أعلاه تكشف من العلماء ذوي 
أساسا أن الدعوة هو نشاط أو جهد إنساني لدعوة أو دعوة إنسان آخر 
ر معروف ونهي منكر. امإلى الخير. ومحتويات الدعوة هي الخمير و
هذه هي سمة الدعوة التي تميزها عن غيرها من الأنشطة مثل 
اء أن تساهم في التواصل الحملات. مع مضمون الدعوة، يمكن للدع
 .الإنساني في شكل أخلاقي
بالإشارة إلى ما فعله رسول الله، يمكن أن يتم بذل الجهود من 
أجل تقديم التعاليم الإسلامية (الدعوة) من خلال ثلاثة أساليب، وهي 
هو ن باللسا نهجم. حتى سلوكه كان الدعوة. البالحال، وبالقلم، باللسان
(الاطروحة) هو  بالقلممنهج اللوعظ في المهارات اللفظية. محاولة ل
الوعظ الذي يتم من خلال تأليف الكتب والكتيبات والإعلام 
هو نشاط دعاة يعطي الأولوية لقدرة  بالحالنهج المروني. الإلكت
السلوك الإبداعي للدواع أو المعروف على نطاق واسع بنهج العمل أو 
في القانون ، وخلق فرص العمل ، وإعطاء الفعل الحقيقي. مثل الفقراء 
 .المهارات وهلم جرا
استناداً إلى تقسيم أشكال الدعوة أعلاه، ينتمي تطوير الجمعية 
، في هذا الوقت يحتوي تطوير الإسلام  الإسلامية إلى فئة الدعوة شكل
الموارد البشرية)، والبيئة، والأشخاص الاقتصاديين، ( على تمكين
 المجتمع الإسلامي. تنميةوتسمى أيضا ً
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 مفهوم تنمية المجتمع .3
، فإن المقصود من التنمية ماحيندراواتيوبحسب أجوس ريادي المقتبس من 
المجتمعية غالبًا ما يتم تحديدها بمصطلحات والعديد من المصطلحات بما في 
معات ، فإن تطوير المجتوالتقدم والتحديث.  في المصطلحاتذلك التطوير والنمو 
وتطويرها هو صياغة وتنفيذ جميع التعاليم الإسلامية في حياة الأفراد الإسلامية 
 12والأسر والجماعات.
دة لمساع الإستراتيجيةيقول داماساري أن تنمية المجتمع هي إحدى الطرق 
الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مختلفة في تحقيق مستوى معيشي جيد.  
سيما  ، لاذولة لتطوير المجتمعالجهود المب المجتمعات التي يمكن تفعيلها في
ونوايا وأهداف واتجاهات انفتاحية وتشاركية وحسابية.   توعيةأولئك الذين لديهم 
الرغبة في المجتمع للمشاركة في عملية تنمية المجتمع تهدف إلى حل المشكلات 
 22.المختلفة وفقًا للاحتياجات والظروف مع الحل وعلى الهدف
هو غياب الإكراه.  هناك حاجة  المجتمع الإسلاميجوانب مهمة في تنمية 
إلى الخطوات الصحيحة لبدء ذلك حتى تسير عملية تطوير المجتمع بشكل جيد.  
يتم تنفيذ خطوة تنظيم المجتمع كخطوة أولى نحو التنمية.  وتجدر الإشارة إلى 
ال مأن العملية المنفذة هي فعل ينتمي إلى المجتمع وليس إلى العمال.  ينظم الع
كل ما يفعله  ،حداث تغييرات بأنفسهم.  وبالتاليالمجتمع فقط بحيث يرغبون في إ
 المجتمع هو رغبتهم الخاصة دون تدخل من أطراف أخرى.
به المجتمع معًا بطريقة مخططة  قامت جهودإن مفهوم تنمية المجتمع هو 
م ي، وهي الاقتصاد والتعلحياتهم من مختلف الجوانب ن توعيةومنهجية لتحسي
والصحة والثقافة والتكنولوجيا.  يتم استخدام التنمية كعملية لتحقيق حالة أفضل 
، فإن عملية التنمية لها ديناميكية وتنوع مع العديد من لكوحضارية وكريمة.  لذ
عوامل التأثير مصحوبة بتأثيرات إيجابية في شكل نجاح وتأثيرات سلبية في 
 12شكل فشل.
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المجتمع المرتبط بأنشطة الدعاية هو تغيير  جب أن يكون الهدف من تنميةي
، يمكن تحقيق الغرض من الوعظ.  لأفضل من حياتهم السابقة.  وهكذاحياة الناس ل
 بحياتهم يةتوعيمكن تحقيق التنمية المجتمعية من خلال تنظيمها حتى يكونوا على 
، فإن ة في علوم الدعوة الموصوفة أعلاهناًء على توزيع أشكال الدعوب
ر المجتمع الإسلامي هو أحد تطبيقات التثوير الإسلامي التي تشمل تمكين تطوي
 الموارد البشرية ، والموارد الطبيعية ، والموارد الاقتصادية ، إلخ.
وتبين التفسيرات المختلفة أعلاه أن الدعوة هي عملية "التنمية". ويعزز 
 ذلك بحجج هي:
 "، وهذهدْعْوَن إِلَى اْلَخْير ِني في الجملة "يدعوة الناس إلى الخير الذي ينح .1
 هي المهمة الرئيسية للعلماء.
روف) التي هي انحنى عتفعل الخير والحقيقي أو حكيم (م نقول للناس أن .2
 .لأمراء، وهذه هي المهمة الرئيسية ل"بِا ْلَمْعُرْوف ِ "َويَاُْمُرْون َ في الجملة
، وهذه مهمة "اْلُمْنَكر َِويَْنَهْوَن َعِن " منع ارتكاب المخالفات التي هي الجملة .1
أساسية لأفراد الأمن. وهكذا، أرادت عملية الدعوة خلق حياة متناغمة، مع 
 ون بمهمة التدريب العقليقامتتقسيم واضح للمهام، أي أن رجال الدين 
روف، في حين أن قوات الأمن عالدعوة إلى إنشاء م الأمراء، الإسلامي
السعادة معا أن ينحني  تحاول منع منكر. وهكذا سوف تصل إلى هدف
 .، نتيجة للتعاون وعلى حد سواء ""ُهُم اْلُمْفِلُحْون َإلى
وبناء على بعض الشرح أعلاه، يمكن القول إن الدعوة هي نشاط من أعمال 
الاطروحة التي جاء بها رسول الله رأى.، في بناء البشرية أو تنمية المجتمع 
حياة في طريق الخير والبر. حتى الإسلامي لتحقيق الحياة وفقا ً لطورته، أي ال
الحياة والحياة البشرية يمكن الحصول على الخلاص والرفاه والسعادة للحياة في 
العالم والآخرة. وهكذا، فإن الدعوة في عملية تأسيس أو تطوير المجتمع 
الإسلامي ليست عملية نقل التعاليم الإسلامية فحسب، بل هي عملية إعادة تشكيل 
ليم الإسلامية إلى نظرة إلى الحياة (الإديولوجيا) ثم إضفاء الطابع واستيعاب التعا
 .02المؤسسي على مختلف جوانب الحياة اليومية
ليم ى التعاوهكذا ، فإن نشاط الدعوة هو عملية لخلق أو بناء نظام اجتماعي قائم عل
ن م ند النظر إليها؛  المعتقدات والفكر والمواقف والسلوك.  عالإسلامية بما في ذلك
، يعتبر البناء حركة لخلق دعوة لها معنى البناء.  بشكل عام، فإن المنظور اجتماعي
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ة مفهومان يمكن أن ، فإن الدعاية والتنميل من ذي قبل.  مع هذا الأساسحياة أفض
ر ، الدعوة في طوة متبادلة بينهما.  بعبارات عامة، ولكنهما لهما علاقيكونا مختلفين
 62.عوةالبناء والتنمية هي الد
 ترميم النهر  .٠
 ترميم النهر لغة, ترميم انهر هو ترميم أو إنتعاش النهر الى حالته الأصلية.
بيئة.  تنمية  تطوير نهر تكاملي ثاقبة من الأنشطة التي نفذت من أجلها واحد وه
  kitoib هو تطور نهري يعطي الأولوية للعوامل البيئة الأنهار القائمة على
المكونات الفيزيائية الهيدروليكية)  (جميع kitoibaالبيئة) و-(جميع الكائنات الحية
 المفهوم هو أن مستجمع المياه والحدود المهم في هذا في منطقة النهر.  شيء
يتم  ,متكامل.  مع هذا الفهم المتكامل الأنهار والأجسام النهرية هي نظام بيئي
أكبر قدر ممكن من  تخطيط إدارة النهر الذي يمكن الاستفادة منه الحصول عليه
مناطق  البيئات الحيوية وغير الحيوية الموجودة في عليه رعايةمع ال ,الماء
حياة الناس.  طرق ترميم  ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على البيئة و ،الأنهار
 النهر التالية:
و واسعة.  يمكن أن صغيرة أ  زيادة منطقة الاحتفاظ لكلا النهرين  )1
 نوع الطريق.  واحد منهم هو إعادة الزرع. مختلفًايكون هذا النشاط 
ي فعلى البيئة النهرية  رعايةاستعادة ال تتم إعادة الزرع لهذا الغرض
 .وجودتها
 لتحسينل .  الأنشطة المضطلع بهاةيعطبي صفةب زيادة مقاومة الفيضان )2
-والتي يمكن تطويرها لتصبح بركة حماية ن طريق فتح حدود النهرع
 الجغرافي. طبيعي في موقع
يتم أيًضا زيادة  دعم العملية الديناميكية للأنهار بشكل طبيعي. )1
ر الأنهار التي تم حف ، وزرع حول ضفاف النهر ديناميكيات النهر
 لف.بتغييرها 
الهدف هو زيادة قدرة احتباس  عادة فتح مناطق الأنهار المعزولة.إ )0
 .يةنهرال على النظم البيئية الرعاية، وأثناء الفيضانات الماء
ذب تقليل مستوى التذب استقرار مستوى المياه الجوفية.  الغرض منه هو )6
 .مطراف والففي الموسم الج في توافر المياه الجوفية
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(الهندسة  )gnireenigne oce( تطبيق أساليب الهندسة البيولوجية  )5
الغرض من الهندسة gnireenigne-oiB  البيئية) في إدارة الأنهار.  
 النباتات للتغلب على الاستخدام المحتمل لمكونات السعيالحيوية هو 
النهر والأضرار  الأرضية في الأنهار وتآكل الجرف الانهيارات
 الأخرى.
 .)yawhsif( (ممر سمكي) بناء استمرارية نظام النهر )3
عيين توزيع تصريف النهر مع الحد الأدنى من حالة تدفق النهر في  )8
 قسم قناة نهر معين.
 النقل النهري. موجات السفينة عندتقليل اتساع  )6
تنفيذ المفهوم الهيدروليكي البيئي من خلال تنسيق البناء الهيدروليكي  )٢1
 52.والصرفي وإيكولوجيا النهر
 مفاهيم تشمل: 6على  onojuS سجونو يحتوي ترميم النهر وفقًا للإمام
 ةتوعيالنظر في ، استعادة جوهر النهر من خلال الترميم الهيدرولوجي )1
 وكمية مياه النهر.
 لترميم البيئي من خلال مراقبة النباتات والحيوانات في النهر.ا )2
 ر شكل أصالة النهر.انظإب، الترميم المورفولوجي )1
الاجتماعي والاقتصادي لتقييم الاستخدام الاقتصادي للأنهار  الترميم )0
 ودعوة الناس للحصول على المعرفة حول الأنهار التي حولهم.
 عايةرالتركيز على وضع اللوائح التي تهو  سي والمائيالترميم المؤس )6
 32.على استدامة النهر
 النهر ىعل الرعاية .3
 ًما على فكرة أنه يمكن حماية قطععلى الطبيعة دائ الرعايةيعتمد 
 الأرض من الأوقات والأنشطة البشرية مع شكل من أشكال التعيين القانوني،
 مواقع" الأخرى للحماية الشاملة.ممارسة اختيار المحميات الطبيعية أو "ال
 لحماية الموائل والأنواع المهددةخاص  رعايةفي أوروبا ، تم إنشاء 
 .على النهر الرعاية، أحدها هو على الطبيعة المختلفة الرعايةبالانقراض.  
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في منطقة على الأنواع والموائل  الرعايةعلى النهر إلى  الرعايةيهدف 
المحيطين.  من الواضح ر إيجابي على السكان له تأثي وبالمثل يمكن النهر.
عم إدارة النهر.  إن دور ما توجد قوانين تحتوي على قوانين لد أنه نادًرا
 النهر هو موضوع الإجراءات رعايةا لالمحمية التي لا غنى عنه المناطق
 المستقبلية. الإستراتيجياتو
ى عل الرعايةعليه أنه يجب  الرعايةيعني مفهوم استغلال النهر و
سعى ، فإنه يإذا تم استخدام النهر كإمكانات  أصالة النهر مثل النهر الطبيعي.
السلبية التي ستنشأ.  هذا المفهوم هو مفهوم كامل.  يجب  تاثيرللتغلب على ال
لتطوير على عناصر ا رعايةأن تحتوي الفلسفة المتعلقة بمفهوم الاستغلال وال
ر ياًطا سلبيًا يتم إجراؤه عند ظهور تأثالمعني ليس فقط نش رعاية.  الرعايةوال
هو نشاط نشط يتم تنفيذه  رعاية، فإن السلبي.  ومع ذلك، أكثر من ذلك
 82بالمشاركة مع التنمية.
ى عل الرعايةترميم النهر كشكل من أشكال  ، يتم تنفيذشكل عام
كثر ، أط من خلال ترميم النهر.  ومع ذلكعلى النهر فق الرعايةالنهر.  لا يتم 
ة النهر المحيطة قادرين ن ذلك.  يجب أن يكون البشر المشاركون في منطقم
آزر ينشأ الت على منطقة النهر المحيطة والاهتمام بها.  وبالتالي الرعايةعلى 
الجيد بين خطوات تحسين النهر وأنماط السلوك ولديهما علاقات جيدة دون 
 62.الإضرار ببعضهما البعض
تدفق النهر ناتج عن عدة عوامل.   ثبت أن رؤية الضرر الناجم عن
تطور لنهر.  بمرور الوقت واال تدفقدأ البشر بمراقبة ودراسة خصائص ثم ب
، يمكن التحكم في قنوات الأنهار التي قد تكون لها السريع للعلم والتكنولوجيا
 التحكم هذا باسم جهودأضرارعلى الظروف التي لها تأثير إيجابي.  يُعرف 
على النهر لحماية  الرعاية، يتم تطبيق .  بشكل عامعلى النهر الرعاية
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، ومنع تلوث مياه النهر بحيث ت النهرية والضفاف وحدود الأنهارالمسطحا
 ٢1تكون جودة مياه النهر متوافقة مع استخداماتها.
  الإجتماعيةنظرية علم البيئة  .4
 لمع م الإنسان للبيئة بالإيكولوجيا.تسمى النظرية الأساسية لفه
أو غالبًا ما يطلق عليه علم البيئة هو أحد فروع العلوم التي تناقش البيئة 
العلاقة الزمنية البالية بين الكائنات الحية والبيئة.  يأتي مصطلح "علم البيئة" 
" sogol، و "ةقامتة أو مكان الإقامتني مكان الإ" التي تعsokioمن كلمة "
وم علم البيئة هو علم ، فإن مفهني الدراسة أو البحث.  في الختامالتي تع
 11.يناقش المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية
عالى البشر لاستقرارهم على الأرض، والقيام خلق الله سبحانه وت
، والتفاعل مع بيئتهم بوقت ووقت محددين.  وحي الله بأنشطة على الأرض
 .51البقرة آية  ورةسفي آية 
 ۝َوَمتَاٌع اِلَى ِحْين ٍُمْستَقَرٌّ َولَُكْم فِْي اْلأَْرِض 
، يمكن استنتاج أن ر إليها من منظور فلسفي إيكولوجيالنظ
العلاقات الإنسانية والبيئة لا ينفصلان عن بعضهما وعن المصير.  يطلق 
لأن البشر لديهم وظائف وأدوار  suigoloce omohعلى البشر العاديين 
جاه شر حساسية واتلا يمكن فصلها عن البيئة المحيطة.  بالطبع ، لدى الب
 :الإجتماعيةلبيئتهم.  طرح كارل فولك وجهة نظره حول علم البيئة 
 lacigoloce-laicos mret eht desu ekloF dna sekreB“
-ni-namuh fo tpecnoc detaergetni eht ezisahpme ot metsys
 dna laicos neewteb noitaeniled eht taht sserts ot dnaerutan
 eht desserdda yehT .yrartibra dna laicifitra si metsys lacigoloce
 lacigoloce dna laicos neewteb tif fo melborp dn yalpretni
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 lacigoloce no desab secitcarp tnemejanam gnitaler yb smetsys
 ,secitcarp eseht dniheb smsinahcem laicos eht ot gnidnatsrednu
 21”.metsysoce dna ,serutluc ,gnittes lacihpargoeg fo yteirav a ni
رق يولوجية أيًضا؛  الكائنات الحية، وطا البشرية مفاهيم بتتبنى الإيكولوجي
على  يةالإجتماع، وغيرها.  بالإضافة إلى تبني المفاهيم البقاء، والشبكات، والتوازن
؛  هناك صراعات أو خلافات وعدم مساواة اجتماعية وما إلى ذلك.  بحيث هذا النحو
ًحا ية شرأن تبني مفاهيم علم الأحياء وعلم الاجتماع يؤدي إلى علم البيئة البشر
للأعراض والعلاقات السببية التي تحدث في النظام الاجتماعي البيئي بشكل 
 11.صحيح
فهم النظم البيئية هي جميع الجوانب المترابطة في منطقة معينة.  صور 
كال ، وجميع أشالهواء وجميع الكائنات الحية فيهالنظام البيئي مثل الأرض والمياه و
 01.إنشاؤه من قبل البشرالبنية بما في ذلك كل شيء تم 
بشر ة أو التفاعل بين المن يقين العلاق الإجتماعيةيأتي تطور الإيكولوجيا 
، والتي كانت في الواقع مستمرة منذ فترة طويلة والتي أفسدها التاريخ فيما والطبيعة
عالم  من قبل الإجتماعيةيتعلق بوجود الحياة على هذه الأرض.  ينتظر خبراء العلوم 
التكنولوجيا من خلال جلب الأسس النظرية والمفاهيمية التي تهدف إلى تفسير العلوم و
، بالإضافة إلى دث بين البشر والطبيعة المترابطةالظواهر والحقائق التي تح
 61والبيئية التي تحدث في الطبيعة اليوم. الإجتماعيةالتغييرات 
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ماعي ج الاجتبالمثل مع العلاقة البشرية مع النظام البيئي بأكمله.  النسي
، حيحيئة البشرية نفسها.  والعكس صالموجود في البشر يتكيف بشكل متبادل مع الب
م افإن النظم البيئية والأنظمة البيئية الأخرى مرتبطة ببعضها البعض بطريقة النظ
، يمكن تفسير أن خلق البيئة يتأثر إلى حد كبير بالنظام الاجتماعي البشري.  لذا
، يتكون النظام الاجتماعي في المجتمع.  على العكس من ذلكد الاجتماعي الموجو
 51.للمجتمع من خلال عدد من الشروط ودعم النظام البيئي الحالي
 في الإسلام على البيئة الرعاية .5
على البيئة هو محدد لتوازن الطبيعة.  إن فهم هذا الأمر معروف  الرعاية
منذ فترة طويلة ويسمعه البشر.  يجب أن تعمل مكونات النظام البيئي بشكل متوازن 
على البيئة.  ولكن في واقع  الرعايةدون اختلال في التوازن.  كل ذلك يتحدث عن 
يجب  ،ا يحدثأن يتم تحقيق كل م، لا يزال غير قادر على الدراسة بعمق.  بعد حياته
 على البشر القيام بالتأمل الذاتي للصور المختلفة للضرر البيئي الموجود.
 :نملال سورة حدد الله مصيره على الأرض من خلال خلق نهر موجود في
 31.15
َو َجعَل بَْيَن اْلبَْحَرْيِن  أَمَّ ْن َجعََل اْلأَْرَض قََراًرا َو َجعََل ِخَلالََها أَْنَهاًرا َو َجعََل لََها َرَواِسي َ
 ۝َحاِجًزا أَاَلَه ٌَمَع اللَّه بَْل أَْكثَُرُهْم َلا يَْعلَُمْوَن 
الفاصل المعني هنا هو الفصل بين المياه العذبة والمياه المالحة من الأذواق 
المختلفة.  الغرض من وجود الفاصل هو عدم اختلاط المياه العذبة والمياه المالحة 
ستختلف أذواق المياه المختلفة في فائدتها.  طعم مياه البحر المالحة.  بينما بينهما.  
ستشعر مياه النهر بالانتعاش.  تُستخدم مياه النهر العذبة لسقي النباتات والأشجار التي 
، يتم جعل وظيفة مياه البحر مالحة بحيث لا يش على الأرض.  وفي الوقت نفسهتع
 تسبب الرائحة ضرًرا للهواء.
  ورةس ي الله ولاية فقط لسكان الأرض فيعد أن يكمل الخالق مهمته ، يعطب
 .56الأعراف الآية 
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  ۝َوَلا تُْفِسدُْوا فِي الاَْرِض بَْعد َاِْصَلاِحَها 
حريم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالضرر الذي يحدث على الأرض من ت
نها لقيام بالإصلاحات لأقبل البشر والأشياء التي تضر بالاستدامة البيئية بعد ا
 ستعرض البشر أنفسهم للخطر.
 ،وحة لأي شخص بشكل صحيح.  ومع ذلكعلى كل الثقة الممن الرعايةيجب 
ته ، أعطى الله الشريعة من خلال شركون بها.  في الواقعقامتعال التي فإنها تضر بالأف
علون الكفر فإنهم يف، لبشر الكثير من المتعة.  ومع ذلكللبشر لحماية بيئتهم.  تم منح ا
بتدمير المتعة التي أعطيت.  يبدأ الضرر الذي يلحقه البشر بالضرر الذي يلحق 
بالأخلاق الدينية قبل أن تصبح في النهاية الرغبة في أن تكون دنيوية عاملا ًفي تدمير 
 81.البيئة على الأرض
 إن الأزمة البيئية التي حدثت على هذه الأرض هي نتيجة لأفعال الإنسان
 61نفسها.  كل ما يفعله البشر هو تنفيذ ما يعتقدونه.
ل يقدم الإسلام طريقة خاطئة للنظر في القضايا البيئية؟  حتى الآن لا يوجد ه
العديد من الإجابات العملية التي تقدم حجة الإسلام في إيجاد مخرج من الأزمة البيئية.  
الذين نسوا هويتهم  جواب الإسلام ليس مثل سلوك الممارسة لبعض الناس ,طبعا
قية من خلال التطبيالحقيقية ولم يعودوا يفهمون التعاليم الأساسية للإسلام والممارسات 
، يجب تحسين الجهود لتجديد الأفكار ووجهات النظر حول البيئة بين شريعته.  لذلك
 ٢0.الناس
.  شكال الصحيحة للتطبيقعلى الطبيعة يبحث عن الأ الرعايةلا يزال مفهوم 
لاستخدام وا رعايةعلى الطبيعة على ال الرعاية سترتيجياتذلك، يجب أن تحتوي ومع 
 المستدام.
 :10في الإسلام منها رعايةهناك عدة أطر لمفهوم ال
 التوعية .1
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جدا ًفي أفعال  ةمهم التوعيةعلى البيئة.   رعايةأحد أطر ال التوعية هي
م أو درًسا بأن الاستسلا التوعيةالمسلم لأنه إيمان عبد في تفرد الله.  يمنح 
 ه وقد تم تحديده بجدية.جهودالاستقالة يتم بعد أن يبذل الشخص أقصى 
يعني إعطاء الفضل لخلقه.  أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى  التوعيةفهم 
الأوامر الأساسية من خلال الوحي بحيث يستمر الناس في العيش بأمان 
 الآخرة.ورخاء على الأرض والحصول على الخلاص في 
 إجراءت الحكومية .2
بأنها القيادة.  القيادة هنا هي واحدة من  إجراءت الحكوميةتعرف 
على البيئة في الإسلام.   الرعايةالأدوات المهمة في صياغة إطار مفهوم 
أن كل شيء على وجه الأرض يعتمد بشكل كبير  إجراءت الحكوميةيُدرك 
  على البيئة أو تدميرها. ايةرععلى دور البشر الذين لديهم سياسات لدعم ال
قضية مركزية يمكن أن تؤدي إلى قيام كل فرد  إجراءت الحكوميةإن مبدأ 
بوضع سياسات تجاه بيئته.  البشر الذين ليس لديهم سياسات ومصالح 
 بمسؤوليات معينة فهذا ما يدمر البيئة.
قيم القيادة هي مسؤولية الأفراد أو المجموعات معًا.  يجب أن تستند 
نون الشرعي المحدد.  ليس هذا لقيادة على وجود الحزم في التمسك بالقاا
، من حيث القيادة يجب أن تعطي الأولوية للعدالة لجميع الأطراف التي فقط
هي مسؤوليته.  للقائد دور في توجيه مسار القيادة الذي يتحمله ، بما في 
 ذلك في الاهتمام بالبيئة المحيطة.
يد مبدأ العدل.  على سبيل القيادة بموقف نبي يؤيجب أن يقتدي مثال 
 .52الآية  ورة صداود في قيادته.  كلمة الله س، موقف النبي المثال
 يإِنَّا َجعَۡلنَ ٰـ َك َخل ِ دُ ۥٰـ دَاو ُيَ 
 
 ۡلَهَوى ٰٱع َِوَلا تَتَّبِ  ۡلَحق ِّٱبِ  لنَّاِس ٱ ن َي ۡبَ  ۡحُكمٱفَ  ۡلأَۡرِض ٱ ی فِ فَة
 َشد ِ للَّه ِٱ ل ِيَعن َسبِ  ِضلُّون َيَ  ن َيلَّذ ِٱإِنَّ  للَِّه  ٱ ل ِيَعن َسبِ  ِضلَّك َيُ فَ 
ࣱ
بَِما  دُ  يلَُهۡم َعذَاب
 ۝ۡلِحَساب ِٱ ۡوم َيَ نَُسو۟ا 
، ثم يمكن منح القائد تفويًضا إذا كان قادًرا أمانةهي  إجراءت الحكومية
على دعم العدالة على الأرض.  يجب أن يكون الشخص الذي تم تفويضه 
، فإن مسؤولية صنع السياسات بشكل فردي أو في مجموعات.  لذلك مسؤولاً 
 على البيئة وفقًا للتعاليم الإسلامية. رعاية(خليفة) مهمة في ال
 60
 
 الإستصلاح .1
أو المنفعة العامة تعني أن أهمية منفعة الناس هي أحد  لاحصإن الاست
دمها قعلى البيئة.  تشمل الرؤية التي  رعايةالشروط المطلقة في مراعاة ال
ا على عموم ً ة"قامتالإسلام للبيئة جهود تحسين حياة الإنسان.  تُعرَّ ف "الاست
، يفي باحتياجات جيل اليوم الذي ستحصل عليه الأجيال أنها استخدام مستدام
القادمة.  يجب على البشر تحسين استخدام الموارد الطبيعية الموجودة 
 وجودة لتحسين البيئة.على البيئة باستخدام التكنولوجيا الم رعايةوال
حكم الشريعة الإسلامية التي كل زعيم على هذه  يه منفعة العامة
و النبي محمد ، وهلنبي الذي يطمح إليه جميع أتباعهالأرض.  لقد أعطى ا
ة خلال توفير الحماي ، مثالاً للقيادة الجيدة لشعبه منصلى الله عليه وسلم
يئة الحية والنباتات والحيوانات والب، بما في ذلك الخير للكائنات لجميع الناس
  المحيطة مع الابتكارات التكنولوجية التي تدعم التحسين البيئي.
 00
 
 الباب الثالث
 منهجية البحث
 منهجية البحث .أ
 .)RAP(العملي الإشتراكي  هي البحث الباحثةها إستخدمتالتي  منهجيةال
بحث تشارك بنشاط وبشكل  منهجيةهي  RAPالبحث  منهجيةشكل أساسي، 
تشاركي جميع الأطراف ذات الصلة (أصحاب المصلحة) في تقييم جميع 
الإجراءات التي تحدث (جعل تجاربهم الخاصة كمدخل لدراسة المشاكل 
 20.الموجودة في وسطهم)  كمحاولة لتحسين والتغيير الاجتماعي نحو الأفضل
 ثةباحن خلالها "نحن" ككي هو العملية التي نعمل ملإشتراي اعملالبحث ال
بي على حياة الناس.  بشكل والمجتمع معا لتحديد المشاكل التي لها تأثير سل
والمجتمع المحلي طريقة لتغيير الوضع أو بناء القدرات.   الباحثة، يخطط تعاوني
والمجتمع وفقًا للخطة لتحقيق الإصلاح الاجتماعي على المستوى  الباحثةيعمل 
هو منهج منظم لإنتاج وتحليل  RAPفي حياة الفرد الصغير.  الكلي أو الاستمرار 
البيانات بحيث تصبح البيانات نتيجة قرارات مشتركة ويتم التعليق عليها بشكل 
منتظم ويتم عمل النتائج كإجراء تشاركي.  تهدف عملية البحث في العمل 
التشاركي إلى تعزيز التفكير وإعادة بناء التجارب والقصص التي يمكن أن تؤدي 
 ى مستوى الفرد والمجتمع.إلى تحسين الحياة عل
ي عملأن البحث ال regnirtSنقلاً عن  eibbeD dna aniTوفقًا لـ 
كي هو عملية بحث تم إثباتها بشكل عادل وتحويلي وتحرر المجتمع.  لإشتراا
هو نهج يدعم الإجماع والإجراءات التشاركية لمناقشة القضايا ذات  RAP
بهم ، يستطيع الناس التفكير في تجارلكتي يعاني منها المجتمع.  بعد ذالأولوية ال
 10.لابتكار إجراءات من شأنها تغيير حياتهم للأفضل
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كي تعني أن المعرفة تصبح فعًلا.  جوهر لإشتراي اعملال ن عملية البحث إ
هذه العملية هو دورة التفكير النقدي والتعلم.  يدور التأمل حول تعلم فهم المواقف 
 00.عنى التجارب والمواقف الموجودة بمفردهاالمجتمعية التي تحاول تفسير م
من مختلف النظريات  RAPالبحث  منهجية م توضيح أنه يمكن تحديد ت
 والممارسات على النحو التالي:
حركة مجتمعية لديها شغف كبير للتحرير من قيود السلطة التي  )1
 .تعوق تطور الكرامة الإنسانية والكرامة
عملية تطوير علم السلطة السياسية من خلال التعليم الشعبي  )2
والسياسية التي تقوم بها  الإجتماعيةوالنقدي وكذلك الإجراءات 
 الطبقات الدنيا.
الذاتي من خلال  توعيةبها المجتمع لبناء ال قامتالعملية التي  )1
 التجربة والحركة بشكل نقدي.
ا مع المجتمع سواًء البحث أن هناك توافقً منهجية يجب أن تُظهر  )0
المعرفي أو الإيديولوجي أو اللاهوتي كمحاولة للتغيير الاجتماعي 
 الهام.
 البحث الاجتماعي الذي له مبادئ: )6
) إنتاج المعرفة من قبل المجتمع حول جدول أعمال الحياة 1 
 للمجتمع نفسه.
 ) مشاركة المجتمع وجمع البيانات وتحليلها.2 
 استخدام نتائج البحث الاجتماعي. ) هناك سيطرة مجتمعية على1 
يعتمد التوجه المجتمعي بشكل أكبر على العمليات التي تؤدي إلى  )5
 60.(التحول الاجتماعي) الإجتماعيةتغييرات في العلاقات 
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 إجراء البحث .ب
 الباحثة، يجب أن يكون RAPالبحث  منهجيةقة عمل كأساس في طري
، من أجل تسهيل الأعمال لذلك فكار المستمدة من المجتمع. قادرين على فهم الأ
، يمكن تصميمها وإنشائها بدورة حركة مع المجتمع الباحثةبها  قامتتي ال
 :50اجتماعية على النحو التالي
 رسم الخرائط الأولية )1
إلى فهم خصائص  الباحثةهذه ا أجرأتههدف الخريطة الأولية التي 
 .غرسيكمقاطعة منطقة مانيار  ومينوغسكان قرية 
خريطة أولية لاستكشاف المعلومات حول قرية  الباحثة ئتأجر
جومينو والتي تضمنت الموقع الجغرافي، الجغرافي، الاجتماعي، 
 الثقافي، الديني، الاقتصادي، التعليمي والصحي، وما إلى ذلك.
يجب عمل هذا التعيين الأولي لأن كل هذا سنحصل عليه من 
 خلال التعيين.
 نسانيةالإ الإجتماعيةبناء العلاقات  )2
 البشرية.  يجب على الإجتماعيةالخطوة الثانية هي بناء العلاقات 
نية بين الإنسا الإجتماعيةإجراء عملية تثقيفية لبناء العلاقات  الباحثة
 المجتمعات.
في حياة الناس.  إذا كان  الباحثةاقف هو إحدى عمليات قبول التث
تمع ، فسيتم تشكيل بناء الثقة من المجلى إحداث ثقافتهمقادرين ع الباحثة
 .الباحثةإلى 
والمجتمع سوف يجتمع اجتماع  الباحثةمع عملية التثاقف بين 
ن السهل إجراء ، فموالمجتمع الباحثةث لقاء ذهني بين العقل.  إذا حد
 المشتركة وتنفيذ عمليات أخرى تشاركية. لمسائلالبحث وحل ا
 لاجتماعيحديد أنشطة البحث من أجل التغيير ا )1
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حديد تصميم وت الباحثةمع تقدم عملية التربية، يجب أن يكون لدى 
غيير أجندة البحث التي سيتم إجراؤها مع المجتمع من أجل الت
جدول  الباحثةالاجتماعي المطلوب.  بالطبع، يجب أن يكون لدى 
، فإن هذا البحث .  ومع ذلكأعمال متدهور من البداية إلى النهاية
مع  ،التدفقات ديناميكيًا.  على الأقلوفقًا للتدفق و الإجرائي يسير
ء لبد لتكون مرجعًا للباحث الباحثةة من الأنشطة التي صممها مجموع
 إجراء التغيير الاجتماعي في المجتمع.
 لإشتراكيرسم الخرائط ال )0
ي هذه الخطوة، الخطوة التالية هي رسم الخرائط التشاركية.  ف
راك المجتمع في جميع أنشطتهم البحثية.  البدء في إش الباحثةيجب على 
 يثةالباح، يُتوقع من عن البيانات الأولية حتى النهايةبدًءا من البحث 
، سيعرف أكثر توعيةاً بما هو حولهم.  ربما تضمين المجتمع لأنهم
 الأشخاص أيًضا المزيد عن المعلومات التي نسعى إليها معهم.
موقع النهر  الباحثة، حدد ه الخطوة لرسم الخرائط التشاركيةبهذ
 هيالإشتراكية في قرية جومينو مع المجتمع المحلي.  هذه الخريطة 
 الناس بحالتهم الحقيقية. لتوعيةأيًضا محاولة 
 بناء مجموعة بحثية )6
تم بناء  ثية للمساعدة في عملية التنظيم.بناء مجموعات بح
 .الباحثةبها  قامتعد العملية التي المجموعة كميسر محلي سا
 الإنسانية لأسئلةصياغة ا )5
الموجودة في حياة الناس عن طريق المصيرة  المسائلتتم صياغة 
جتمع أيًضا.  والإجماع.  تتطلب خطوات صياغة المشكلة مشاركة الم
، من المفيد جدًا تحديد المشكلة التي هي ومينوغبمشاركة سكان قرية 
غة المشكلة ، فإن إحدى عمليات صياجاد حل معًا.  لذلكأهم شيء لإي
 .في موضوع محددن خلال إجراء مناقشة جماعية هي م
الموجودة في المجتمع  سائلإلى صياغة الم المناقشةهدف هذا ي
 معهم.
 00
 
 لأسئلةلحل ا سترتيجياتتصميم  )3
 ، تتمثل الخطوة التالية فيومينوغفي قرية  سئلةعد صياغة المب
ية لقائمة لحل المشكلات.  إشراك المجتمع في عم إستراتيجيةتطوير 
.  لأنه من خلال المشاركة في لأسئلةستراتيجيات في حل الإإعداد ا
 . هذه العملية ، سيفهمون ما يجب عليهم فعله للتغيير
 تنظيم المجتمع )8
، هو تنظيم المجتمع.  تنظيم المجتمع ليس مجموعة من لتاليا
مشكلة في المجتمع لها خصائصها "الوصفات" أو أي شيء آخر.  كل 
 الباحثة، يجب أن يشارك ًما.  لمواجهة ذلك والإجابة عليهالخاصة دائ
الحياة اليومية للأشخاص في  الباحثةي حياته.  من خلال إشراك ف
 ، يمكن أن تبدأ عملية التنظيم.المعنيين
، يجب صياغة جميع الأدوار في عملية تنظيم المجتمع
عبها الأشخاص المشاركون في عملية التنظيم والمسؤوليات التي يل
 .بأكبر قدر ممكن من الوضوح
 التفكير )6
مع المجتمع التفكير في تجربة العملية من  الباحثةجب على ت
 البداية حتى نهاية تنفيذ البرنامج.
لمئوية والجمهور النسبة ا الباحثةلتفكير في ذلك بحيث يعرف يتم ا
مع ، يمكن للمجتكلالنجاح.  مع ذيتم تشغيله وتحقيق للبرنامج الذي 
معرفة الفوائد والعقبات أثناء العمل.  هناك حاجة إلى نشاط التفكير هذا 
والمجتمع لبذل جهود لتحسين برامج العمل  باحثةليكون تقييًما لل
 الإضافية.
 موضوع البحث .ت
هو سكان قرية جومينو الذين لديهم  الباحثة أجرأتهموضوع البحث الذي 
 القوة الكاملة للمشاركة في هذا البحث.
 00
 
المجتمع بالبيئة من خلال تنفيذ ترميم النهر  توعيةإلى  عملييهدف البحث ال
 ، منطقة مانيار.ومينوغعلى النهر في قرية  كجهود في الرعاية
تركيز الموضوعات البحثية على أعضاء أمهات يانيسان كل  الباحثةحاولت 
، يجب أن يكونوا قرية جومينو.  كجيل سهل التنظيم ليلة خميس الجمعة في
عية توقادرين على أن يكونوا قدوة كمجتمع واعٍ بيئيًا.  إذا كان لديهم بالفعل 
نو، وميغن رواد التغيير لأهل قرية ، فسيكونوبالحاجة إلى الرعاية على النهر
 ريجنسي. غرسيك، منطقة مانيار
 جمع البيانات اتتقني .ث
 في هذه الدراسة هي الباحثةها تالبيانات التي استخدم كانت تقنيات جمع
له معنى التقييم التشاركي أو الدراسة  ARP  .)ARP(تقنيات المشاركة الريفية 
أو البحث عن الظروف الريفية.  يتم تعريف تحليل مخاطر الآفات أيًضا على أنه 
عدد من التقنيات والأدوات التي تدعم المجتمعات الريفية للمشاركة في تطوير 
القدرة على تحليل ظروفهم المعيشية حتى يتمكنوا من وضع خططهم 
 30وإجراءاتهم.
العديد من التقنيات المأخوذة من علوم أخرى مختلفة.  يمكن أن  ARPلدى 
على أنه تقنيات جمع البيانات.   ARP، يمكن تفسير ARPيختلف معنى تقنيات 
كوسيلة لمناقشة المجتمع حول حالة أنفسهم والبيئة المحيطة.   ARP إستخدمت
صور (في ، في شكل تأيًضا كأسلوب دراسة قرية (ولاية) ARPتستخدم تقنية 
 80.شكل صور) لتحسين المهارات التحليلية المجتمعية
كوسيلة تسعى لتمكين الغرباء من  ARP إستخدمت، "وفقا لروبير تشامبرز
التعلم من خلال مشاركة المعلومات لتحسين التحليل والمعرفة العامة.  والهدف 
فتهم معرهو أن يكون المجتمع قادرا ًعلى تقديم ومشاركة وتحليل وتحليل وزيادة 
 كبداية للعملية ".
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، وهي تنفيذ أنشطة مع العديد من الأهداف ARP، لدى لدى تطويرها
المجتمع تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال وزيادة ازدهار 
 60المجتمع.
بجمع البيانات باستخدام التقنيات  الباحثة قامت، ARPباستخدام تقنية 
 التالية:
 مقابلة منظمة )1
البيانات باستخدام المقابلات المنظمة هي طريقة  تقنيات جمع
 لاستخراج المعلومات عن طريق مقابلة أحد المخبرين.
 ةالباحثتستخدم المقابلات المنظمة لجمع البيانات عندما يعرف 
أدوات المقابلة في شكل أسئلة  الباحثةبعض المخبرين.  لذلك أعد 
ة المنظمة ، يعطي مكتوبة ومقدمة للمخبرين.  من خلال هذه المقابل
الإجابات  نتائج الباحثةأسئلة لكل مخبر بنفس الأسئلة ويسجل  الباحثة
 ٢6من كل مخبر.
 مقابلة غير منظمة )2
 تتقنية جمع البيانات التالية هي المقابلات غير المنظمة.  المقابلا
ويتطلب  الباحثةها إستخدمت، لا غير المنظمة هي مقابلات مجانية
يست ل الباحثةومنهجية.  المقابلة التي استخدمها توجيهات مقابلة منظمة 
 ثةالباح إستخدمتسيتم استجوابها.  سوى مؤشرا على المشكلة التي 
ول الحص الباحثةفي البحث الأولي.  يحاول هذه المقابلة غير المنظمة 
الموجودة في المجتمع.  لذا،  سائلمعلى معلومات أولية حول جميع ال
تقنية  في التي يجب دراستها بالضبط.  سائليمكن للباحث تحديد الم
ون بعد البيانات التي سيحصل الباحثة، لا يعرف المقابلات غير المنظمة
مستمعين أكثر ولاًء لما ناقشه  الباحثة، يجب أن يكون .  لذاعليها
  16.المخبرون
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 )DGF( في موضوع محدد المناقشة )1
هي مناقشة عامة تركز على موضوعات معينة.  عادة ما  DGF
 DGFيتم إجراء مناقشات المجموعات البؤرية بين شخصين أو أكثر.  
التي تحدث في  سائلللعثور على الم لجمع البيانات ARPهي تقنية 
 المجتمعات ذات الموضوعات المحددة.
 رسم الخرائط )0
التي تعمل للحصول  ARPرسم الخرائط هي واحدة من تقنيات 
للمجتمع.   الإجتماعيةعلى معلومات حول المرافق المادية والظروف 
 ها ليتم تحويلها إلىيمكن لهذه المعلومات أن ترسم منطقة القرية بأكمل
، فإن رسم الخرائط عبارة عن خريطة منطقة توضح خريطة.  لذا
 جتمعالظروف الطوبوغرافية لمنطقة القرية التي تم إنشاؤها مع الم
 26.المحلي
 الإجتماعيةهذه التقنية هي أيًضا طريقة لرسم صورة للظروف 
 وصفا ال، فإن نتائج هذللمجتمع تشملها كلها.  وبالتالي والاقتصادية
 هي خريطة عامة للمواقع التي تصف حالة المجتمع والبيئة المادية.
 البحث الإقليمي (القطع) )6
ع العرضي الذي هو مصطلح إنجليزي من كلمة المقط tcesnarT
، يعد الالتقاط نشاًطا ينفذه عني البحث عن منطقة.  في المصطلحي
والمجتمع لتتبع منطقة لرؤية الحالة المادية لمنطقة مثل الأرض  الباحثة
 الإجتماعيةوالنباتات.  تستخدم المتغيرات أيضا لتحديد الظروف 
 16.ة، المشاكل القائمالمجتمعية الإجتماعيةالأنشطة  للمجتمع مثل
 تقنيات التحقق من البيانات .ج
على البيانات لتجميعها في واحد، من الضروري التحقق  الباحثةحصل تبعد أن 
من أن  sorC kcehc من البيانات أو ما يسمى ببيانات التحقق من الصحة.  يتحقق
هذه البيانات يمكن أن تعرف بتقنيات تثليث البيانات.  تثليث البيانات هي عملية التحقق 
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نص ، تفيما يتعلق بتثليث البيانات 06المعلومات التي تم الحصول عليها صالحة.من 
، بل يعني ذلك يتم من أجل تبرير حدث ما) على أن هذا لا 8661سوزان ستاينباك (
 66.ين لما تم العثور عليهالباحثةزيادة في فهم 
، فإن الغرض من تثليث البيانات هو العثور على البيانات والمعلومات لذا
 لشاملة والمتناقضة والمتسقة.  تتضمن تقنيات تثليث البيانات:ا
  التثليث الفني )1
ام ين باستخدالباحثة، يتم جمع البيانات من قبل في هذه المرحلة
 طرق مختلفة ونفس المخبرين.
الملاحظة التشاركية والمقابلات المتعمقة  الباحثة إستخدمت، هنا
 والوثائق لنفس مصدر البيانات في وقت واحد.
 تثليث مصادر المعلومات المختلفة )2
عن معلومات تتضمن أحداثًا مهمة تحدث وكيف  الباحثةيبحث 
حدثت عملية الحادث.  بينما يمكن البحث عن هذه المعلومات من خلال 
 ؤية الموقع مباشرة.المعلومات العامة أو من خلال ر
 تثليث تكوين الفريق )1
شمل تثليث تكوين الفريق الفريق الذي تم جعله المخبر.  يتألف 
 الفريق من مجموعة متنوعة من التخصصات.
 تقنيات تحليل البيانات .ح
ة التي ، والخطوة التاليلبيانات التي تم البحث عنها بدقةبجمع ا الباحثة قامت
 56هي تحليل البيانات. الباحثةاتخذها 
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تحليل البيانات هو محاولة لتحليل البيانات على أجزاء مختلفة ومراجعة 
الجزء نفسه والعلاقات بين الأقسام للحصول على بيانات دقيقة وفهم للبيانات 
 الإجمالية.
 تتضمن تقنيات تحليل البيانات:
 مخطط التغييرات والاتجاهات (الاتجاه ويتغيرون) )1
.  يتم egnahC dna dnerTهي  ARPواحدة من تقنيات 
استخدام الهدف لتحليل البيانات التي تهدف إلى مساعدة المجتمع على 
التعرف على التغييرات والاتجاهات في مختلف الظروف والأحداث 
وأنشطة المجتمع بمرور الوقت.  والنتيجة هي مخطط للتغييرات 
طقة الريفية أو تتعلق بموضوع والاتجاهات العامة فيما يتعلق بالمن
 36.معين
 مخطط فين )2
من بين تقنيات تحليل البيانات الأخرى مخطط فين آجار.  الهدف 
هو أن تكون قادًرا على رؤية العلاقة بين المجتمع والمؤسسات في 
القرية.  يحتوي مخطط فين على وظيفة لمساعدة المجتمع على تحديد 
رهم ومصالحهم وفوائدهم الأطراف في القرية وتحليل وتقييم دو
للمجتمع.  شملت الوكالات التي تمت دراستها الوكالات المحلية 
والهيئات الحكومية والوكالات الخاصة.  يمكن أن تكون مخططات فين 
 86عالمية أو مواضيعية.
 تقويم الموسم )1
تقويم الموسم أو يسمى التقويم الموسمي.  التقويم الموسمي هي 
نجليزية.  كلمة "موسمي" وتعني قائمة كلمة مأخوذة من اللغة الإ
 بأيام الموسم أو جدول الأنشطة.  في حين أن "التقويم" يعني قائمة
 ARP، يعد تقويم الموسم أحد تقنيات وأشهر السنة.  في المصطلح
المستخدمة للعثور على حدث سنوي يتم تكوينه في مخطط بياني.  نتائج 
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ويم الموسم هو مرجع مهم الدفة هي "التقويم" في شكل مصفوفة.  تق
 66كأساس لتخطيط وتطوير إجراءات البرنامج.
 وتحليل شجرة الأمل سئلةشجرة الم )0
، تمر تقنيات تحليل البيانات من خلال شجرة علاوة على ذلك
ين والمجتمع الباحثةالمشكلة والأمل.  تسمى شجرة المشكلات لأن 
، تكون سئلةر".  بعد العثور على جذر المحددوا المشكلات من "الجذ
 تإستخدمنتائج تحليل المشكلة مثل شجرة لها جذور عديدة.  غالبًا ما 
والمجتمع تقنية تحليل شجرة المشكلات هذه لأنها مرئية للغاية  الباحثة
 ٢5.ويمكن أن تشمل المجتمع في وقت واحد
سية التي ك، مع إبراز التقنية العسئلةوجود تقنيات تحليل شجرة الم
 هي تحليل أشجار الأمل.  تحليل شجرة الأمل هذا هو أحد الإنجازات
التي يجب على المجتمع تحقيقها حتى يمكن حل المشاكل التي 
يواجهونها وتحقيق التغيير الاجتماعي.
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 جدول المساعدة .خ
  11٠الطاولة 
 جدول المساعدة
 الأفعال الرقم
 جدول المساعدة
 ) لأسبوعا (
  يونيو-فبراير
 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1
                     رسم الخرائط الأولية .1
                     مقابلة غير منظمة .2
                     إعداد مقترحات البحث .1
                     ندوة إقتراح البحث .0
حديد أنشطة البحث من أجل  .6
 التغيير الاجتماعي
                    
                     رسم الخرائط اللإشتراكي .5
وجود تدريب وحركة  .3
على لجهود في الرعاية
 النهر
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لإعداد التدريب  المناقشة .8
 والحركة
                    
إعداد أهل الرأي,  .6
المشاركون, الأدوات, 
 والمواد
                    
                     تنفيذ التدريب والحركة .٢1
التقييم و التفكير من  .11
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 البيئية توعية
                    
التقييم و التفكير من افعال  .61
 البيئية توعيةمجموعة 
                    
موجود سياسة حكومة  .51
على  الرعايةالقرية في 
 النهر
                    
                     لصياغة السياسة المناقشة .31
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صياغة السياسة من حكومة  .81
 القرية
                    
                     التصديق على السياسة .61
                     تنفيذ السياسات .٢2
التقييم و التفكير من  .12
 السياسات
                    
                     كتابة حاصل البحث .22
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 البحث السابق ب.
ع من العديد من عن مراج الباحثة تبحث من هذا البحث الإجرائي ،
ابق .  البحث السالباحثةبه  قامت تيكمقارنة مع البحث ال جرتالتي أ الدراسات السابقة
 .النهر رعايةأي وجود  هو بحث له غرض الذي تم إجراؤه
 في المقارنات كما يلي: جرتكانت الدراسات السابقة التي أ
  ٠1٠الطاولة 
 مقارنة البحث المسبق بهذا البحث
 هذا البحث 3البحث  ٠البحث  1البحث  الجوانب
 العنوان
تحليل مناطق 
على  الرعاية
مستجمعات 
المياه 
كورانجي 
باستخدام 
تطبيق 
 TAWS15
على  الرعاية
مستجمعات 
المياه 
) في SAD(
حماية منطقة 
موقع عض 
 25لوماجانغ
إدارة نهر 
كود 
 15المجتمع
ترميم النهر 
كجهود في 
 ىعل الرعاية
النهر كدعوة 
تنمية 
 المجتمع
 الإسلامي
في قرية 
غومينو 
منطقة 
مانيار 
مقاطعة 
 غرسيك
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 الباحث
 ،ادشفضلي إر
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 إيكابوترا
أشهدي 
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 )RAP(
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 ،جمع البيانات
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، مياه كورانجي
تحديد منطقة 
 رعاية
مستجمعات 
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 تقييم التأثير
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 توعية
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صياغة 
سياسات 
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 01٢2
 SAD URH
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 ةالباحث أجرأتهتاج أن البحث الذي ، يمكن استنن الجدول الموصوف أعلاهم
 لديه تمايز أو مقارنة مذهلة للغاية من البحث الحالي.
هدف ومينو.  تغاء عملية تنظيم المجتمع في قرية يركز هذا البحث على إجر
ر.  عند هعلى الن كجهود في الرعايةإلى تنفيذ ترميم النهر عملية تنظيم المجتمع 
لى ع الرعايةجهود ، ركز البحث السابق فقط على مقارنته بالبحوث السابقة
مع .  وبجهود في الرعايةفقط  الباحثة، لم يقم النهر.  ومع ذلك، في هذه الدراسة
هود على النهر.  لذا، يجب أن تكون ج الرعايةللقيام ب لتوعيةيم المجتمع لتنظ ذلك 
 على النهر التي سيتم تنفيذها تشاركية من خلال إشراك المجتمع مباشرة. الرعاية
 26
 
ن على الأنهار كشكل م الرعايةأنشطة ترميم الأنهار لتحقيق ب الباحثة قامت
 أشكال نشر تنمية المجتمعات الإسلامية.
يد د، وهي بالتحعمليفي هذا البحث ال الباحثة هاإستخدمتالطريقة التي 
، منهجية).  باستخدام هذه الRAPكي (ارتشلإا عمليالبحث ال منهجاستخدام 
 لتنظيم المجتمع. RAPعدة مراحل من طريقة  الباحثةأجرى 
جهود في كون لتنفيذ ترميم النهر مشترك الباحثةبها  قامت الإستراتيجيات
هر، وتشكيل على الن الرعاية جهودنهر من خلال إجراء حملة على ال الرعاية
لى ع رعاية، وتشكيل سياسة حكومة القرية لدعم جهود البيئيًا توعيةمجموعة 
 النهر.
ر من نهاعلى الأ الرعايةب توعيةنتيجة لهذا البحث الإجرائي، لدى المجتمع 
ة غ، وصياالبيئية لتوعيةوتشكيل مجموعات ا ،خلال تنظيم برامج الحملة
  على النهر. بجهود في الرعايةالسياسات المتعلقة 
 16
 
 الباب الرابع
 ومينوغ الصورة الجانبية لقرية 
 موقع الجغرافي .أ
مقاطعة منطقة مانيار  ى الواقعة فيواحدة من القرومينو هي غقرية 
 هكتار. ٢5.180.  تبلغ مساحة قرية جومينو حوالي غرسيك
  114الصورة 
 خريطة القرية غومينو
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة : حاصل رسم خرائطالمصدر
.  وقرية بيجانجانامبيل غومينو قرية غ، يحد الحدود الشمالية لقرية إداريًا
تحد المنطقة الجنوبية قرية بيتويوكومان وقرية سومبيريجو.  ، وفي الوقت نفسه
 غوجي. بيتايا.  يحد الجانب الشرقي قرية تنجول ريجا يحد الجانب الغربي قرية
  
 66
 
  ٠14الصورة 
 خريطة القرية غومينو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الباحثة : حاصل رسم خرائطالمصدر
كم من منطقة مانيار والتي يمكن  ٢.3ومينو على بعد حوالي غقع قرية ت
بأخذ واتو  غرسيكمقاطعة كم من  8.31دقيقة وحوالي  01الوصول إليها بمسافة 
 دقيقة. 61لمدة 
على طول يمين و يسار الطريق قبل دخول قرية جومينو محاطة بالبرك.  
احتها الجافة ، فيبلغ مسهكتار.  أما مساحة الأرض  ٢1.252تبلغ مساحة البركة 
هكتار.  أما  38.20مساحة الفناء  أيضاومينو غ هكتار.  قرية ٢8.631حوالي 
ومينو على غهكتار.  لا تحتوي قرية  23.2تها الأرض الأخرى فيبلغ مساح
 مساحة أرض لحقول الأرز.
 
 06
 
 
  314الصورة 
 خريطة القرية غومينو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الباحثة : حاصل رسم خرائطالمصدر
 .nusuD 6. وفي قرية جومينو ومينوغ في قرية TR 11بينما يوجد 
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 الظروف الديموغرافية .ب
ومينو غول عليها من نموذج استبيان قرية استنادًا إلى البيانات التي تم الحص
.  يبلغ عدد السكان شخصا 6661إجمالي عدد السكان يبلغ أن  61٢2في عام 
في حين يبلغ عدد المهاجرين  . شخصا 286،1والإناث  شحصا 236،1ور الذك
 أشخاص. 1شخًصا وعدد المغادرين  21
  113الطاولة 
 عدد السكان على الجنس
 العدد السكان الرقم
 شخصا 236.1 الذكور 1
 شخصا 286.1 لإناثا 2
 شخصا  066.1 الجملة
 ومينوا من نموذج استبيان قرية غتمت معالجته: المصدر
 08نة واحدة) يبلغ مجموعهم يتألف السكان حسب العمر من رّضع (> س
، شخًصا 120سنوات) يبلغ إجماليه  0إلى  1، وطفًلا صغيًرا (شخًصا
 61( 1، والبالغين شخًصا 016عاًما) ويبلغ مجموعهم  01-6والمراهقون (
سنة)  05إلى  ٢0( 2، والبالغين شخًصا 0631عاًما)  ما يصل إلى  61إلى 
 500عاًما فأكثر) ما يصل إلى  65، وكبار السن (شخًصا 51٢1مالي بإج
 شخًصا.
  ٠14الطاولة   
 عدد السكان على العمر
 العدد العمر السكان الرقم
 شخصا 08   نة واحدة> س من رّضع 1
 شخصا 120   سنوات 0إلى  1 وطفًل صغير 2
 شخصا 016   عاًما 01-6 المراهقون 1
 شخصا 0631   عاًما 16إلى  61 1 ونالبالغ 0
 شخصا 51٢1   سنة 05إلى  ٢0 2 ونالبالغ 6
 شخصا 500  عاًما فأكثر 65 كبار السن 5
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 شخصا 066.1 الجملة
 ومينومعالجتها من نموذج استبيان قرية غ: تمت المصدر
. وعدد 866، هناك بحسب عدد أرباب الأسرة في القرية، وفي غضون ذلك
 أسرة. 826 لإناثوعدد اأسرة  826سرة الذكور أفراد الأ
  314الطاولة 
 عدد أرباب الأسرة على الجنس
 العدد أرباب الأسرة الرقم
 أسرة 826 الذكور 1
 أسرة ٢3 لإناثا 2
 أسرة 866 الجملة
 ومينومعالجتها من نموذج استبيان قرية غ: تمت المصدر
 أعلاه يظهر أن غالبية الأسر من الذكور. طاولةلذا، من ال
 قتصاديةلإظروف اال .ت
  ؛عة متنوعة من الوظائف بما في ذلك، يمتلك القرويون مجمواديًااقتص
المزارعون، الصيادون، عمال المزارعون/الصيادون، عمال المصانع، 
 ،، رجال الأعمال/التجار، الجيشالموظفون المدنيون، الموظفون الخاصون
 ، الممرضاتالخاصون/الفخريون، القابلات الشرطة، الأطباء
 ، وغيرها من الوظائف.ت/الفخراتالخاصا
  414الطاولة 
 جنسية وظائف السكان
 الوظائف الرقم
 الجنس
  لعددا
  لإناثا الذكور
 681 ٢ 681 المزارعون 1
 21 ٢ 21 الصيادون 2
 56
 
عمال  1
المزارعون/الصياد
 ون
 65 ٢ ٢5
 85 12 60 عمال المصانع 0
 ٢5 01 50 الموظفون المدنيون 6
الموظفون  5
 الخاصون
 805 021 021
رجال  3
 الأعمال/التجار
 602 ٢٢2 60
 8 ٢ 8 الجيش 8
 1 ٢ 1 الشرطة 6
الأطباء  ٢1
 الخاصون/الفخريون
 8 1 6
 2 2 ٢ القابلات 11
 الممرضات  21
 الخاصات/الفخرات
 21 62 3
وغيرها من  11
 الوظائف
 8211 0111 0631
 1500 6261 8162 الجملة
 ومينومعالجتها من نموذج استبيان قرية غ: تمت المصدر
، يمكن استنتاج أن سكان قرية جومينو لديهم مجموعة أعلاه طاولةمن ال
متنوعة من الوظائف.  تعمل معظم النساء كموظفات خاصات وتجار ووظائف 
 صيادين.ارعات أو صيادين أو عمال مزارعون/أخرى ولا تصبح أي منهن مز
 الجوانب الصحية .ث
م ومينو والتي تغمتعلقة بالمرافق الصحية في قرية البيانات الذكرت 
مرافق صحية متاحة.   5معالجتها من نموذج الاستبيان في قرية جومينو أن هناك 
هناك مستشفيات، مستشفيات ولادة، نوبات صرع بدون استشفاء، عيادات  بينهم؛ 
من العاملين  ديد، هناك العليات.  بالإضافة إلى ذلك، صيدعامة، ممارسة قابلة
غير  ن؛  العاملات الصحيات القابلات والعاملين الصحييالصحيين بما في ذلك
، بلغ مستوى عضوية السكان المسجلين كمشاركين القابلات.  وفي الوقت نفسه
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، وبطاقة إندونيسيا الصحية والتأمين الصحي الوطني ،الصحية SJPBفي 
، بلغ عدد السكان نفسهشخص.  وفي الوقت  ٢٢61ل إلى ) ما يصSIK(
 شخًصا. ٢61 adsekmaJالمسجلين كأعضاء في 
  514الطاولة 
 عدد السكان على تأمين الصحي
 العدد الجنس الرقم
والتأمين الصحي /الصحية SJPB 1
وبطاقة إندونيسيا الصحية /الوطني
 )SIK(
 شخًصا ٢٢61
 شخًصا ٢61 adsekmaJ 2
 شخًصا ٢68.1 الجملة
 ومينوعالجتها من نموذج استبيان قرية غ: تمت مالمصدر
، لا توجد بيانات عن درجة سوء التغذية والحالة الصحية بالإضافة إلى ذلك
التي تثبت أن الرضع والأطفال الصغار في قرية جومينو يعانون من سوء 
 .التغذية
 الجوانب التربوية .ج
رية ق توضح البيانات التعليمية التي تمت معالجتها من نموذج استبيان
ومينو أن هناك العديد من المرافق التعليمية المتاحة.  الوصول إلى التعليم غ
المدرسة  1و  المدرسة الإبتدائية 1في قرية جومينو، وهي الأساسي والمتوسط 
، معلما.  وفي الوقت نفسه 30تدائي .  عدد المحامين في التعليم الابالمتوسطة
 لتعليم الثانوي.من أعضاء هيئة التدريس في ا 11هناك 
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  614الطاولة 
 الحصول على التربية
 المعلم  العدد جنسية التربية الرقم
 معلما 30 1 المدرسة الإبتدائية 1
 معلما 11 1 المدرسة المتوسطة 2
 معلما ٢5  الجملة
 ومينومعالجتها من نموذج استبيان قرية غ: تمت المصدر
. مستوى التعليم 2تبلغ قيمتها  البيانات المتعلقة بمستوى التعليم للسكان
لأطفال المدارس الابتدائية أو الإعدادية الذين تركوا المدرسة أو لم يلتحقوا 
 .٢بالمدرسة هو 
ين الوصول إلى التعليم غير الرسمي للأطفال الذtsoP DUAP وفر 
وحدات.  يبلغ عدد أعضاء هيئة  0، بإجمالي سنوات 6-1تتراوح أعمارهم بين 
هيئة تدريس.  الوصول إلى مراكز التعليم  01التدريس في جامعة الملك سعود 
 Cو  Bو  Aغير النظامي الأخرى التي تتبع حزمة أنشطة التعلم المجتمعية 
ليست متاحة بعد.  في حين أن الوصول إلى المعارف الأخرى غير متاح حتى 
 ت القرى / حدائق القراءة المجتمعية.الآن مثل مكتبا
 والثقافية الإجتماعيةالجوانب  .ح
رأس المال الاجتماعي الذي يملكه سكان قرية جومينو هو شعور بالتعاون 
المتبادل بين المجتمعات.  شكل التعاون المجتمعي هو دليل على تضامن 
ات المجتمع.  الجانب الاجتماعي والثقافي شيء يجب رؤيته لمعرفة المهار
س.  دة في حياة هؤلاء الناالمحلية في القرية.  هناك العديد من أنواع الثقافة الموجو
إن الأنشطة ف، الثقافة الجاوية متأصلة في المجتمع.  بالإضافة إلى الثقافة ، بالطبع
ومينو موجودة أيًضا ويتم تنظيمها في مؤسسات قانونية غفي قرية  الإجتماعية
ن مؤسسات المجموعة ومعترف بها من قبل المجتمع لأأو مجموعات اجتماعية 
جل الناس أنفسهم.  تشمل ، ومن أتأتي من الناس، من قبل الناس
، جمعية الدين، مجموعة KKP، جموعات؛  منظمة الشبابالمالمؤسسات/
أريسان، مجموعة المزارعين، مجموعة أعمال الثروة الحيوانية، مجموعة 
 ، المجموعة الخاصة.الحرفيين
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  714طاولة ال
 جنس المؤسسات/المجموعات
  المؤسسات/المجموعاتجنس  الرقم
 منظمة الشباب 1
 KKP 2
 جمعية الدين 1
 مجموعة nasirA  0
 مجموعة المزارعين 6
 مجموعة أعمال الثروة الحيوانية 5
 مجموعة الحرفيين 3
 المجموعة الخاصة 8
 ومينومعالجتها من نموذج استبيان قرية غ: تمت المصدر
يتكون النشاط الاجتماعي والثقافي وهو احتفال تقليدي من العديد من 
 الأنشطة منها:
 التهليل .1
ن ومينو.  التهليلان عبارة عغبه سكان قرية  قامتنشاط تقليدي  هو تهليلال
سلسلة من الأحداث التي تقرأ التحليل للاحتفال بيوم وفاته.  يتم إجراء التهليلان 
 يوًما. ٢٢٢1يوًما ،  ٢٢1يوًما ،  ٢0أيام ،  3في 
  melaD nanuS  حول إحياء ذكرى .2
 ومينو.  تم تنفيذغ، سنان جيري وهو شيخ من قرية أحد أبناء والي سونغو
ن دليم والشخصيات المؤسسة هذا النشاط من قبل المجتمع لإحياء ذكرى وفاة سن
سلسلة  السنة.  تتكونومينو التي سبقتها.  يتم هذا التحذير مرة واحدة في غلقرية 
 الأحداث عادة من سلسلة من الأحداث وفي نهاية الحدث تعقد جلسة دراسة عامة.
 mayA kaloK/gnirggnaSلإحتفال ا .1
رمضان.  يعتقد أن تقاليد الأجداد التي تم  12يتم تنفيذ هذا التقليد في ليلة 
ن نض سعليها حتى الآن هي إرث شيوخ القرية.  أصله وفقًا لقصة مر رعايةال
 ام".يخلق الأالأيام العربية التي تعني " ، يأتي كومبوت الدجاج من خلقدليم
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" والتي gnirggnaSوفقًا للقرويين المحيطين بها غالبًا ما يشار إليها باسم "
لها معنى شفاء " والتي تعني اللغة الجاوية وgnireG gnoW egnaseGتعني "
يعاني من الألم.  لعدة أيام، لم يجد  ذات مرة كان سنان دالم المرضى.  ومع ذلك 
 ريق، كان يحلم بإيجاد علاج يتم عن طعلاًجا لألمه، حتى مرة واحدة أثناء نومه
، أمر سنن داليم بعد ذلك طلابه بطهي كومبوت طهي كومبوت الدجاج.  وأخيًرا
الدجاج.  يجب طهي شروط طهي كومبوت الدجاج من قبل الرجال دون تضمين 
، يتم الاحتفال بكل شهر رمضان من قبل سكان قرية جومينو.  لكعد ذالنساء.  ب
 سلة منطهي المجتمع كومبوت الدجاج في قرية جامع جامع بعد ذلك وقعت سل
القرويون أيًضا بدعوة الأقارب أو الأصدقاء  قامت، الأحداث في المسجد.  عادة
من أكثر ازدحاًما بكثير  nagnirggnaS.  تقاليد gnirggnaSلحضور حدث 
 عطلة عيد الفطر لأن الأقارب في الخارج يزورون العائلة في قرية جومينو.
 لي خمساتون وتيبيل قلوب صلواتتلاوة  .1
يتم تنفيذ هذا التقليد من خلال التحليق في منطقة القرية من خلال قراءة 
لمنع أي بلع أو محاكمات.   buluQ libbihTو  nutasmahK iL tawalohS
ينو ومغسكان قرية  قامت، لهالة لأول مرة في إندونيسياوس اعندما انتشر فير
نقاذ المجتمع إبهذا التقليد بهدف اختفاء فيروس الهالة قريبا ًمن إندونيسيا وسيتم 
 ، يجتمع المجتمع في مسجدمن الفيروس.  عادة، قبل أن يحيط المجتمع بالقرية
سار المجتمع حول د ذلك، جامع جومينو للمشاركة في سلسلة الأحداث أولا.ً  بع
 ، يقرأ صلاة لي خامساتون وتيبيل قلوب ويحمل المشاعل.القرية
 أغسطس احتفال .2
هذا الاحتفال مرة في السنة على وجه التحديد في أغسطس للاحتفال  قامتي
، يرتدون ملابس ذات خصائص قلال جمهورية إندونيسيا.  الجميعبيوم است
موعة واسعة من الثقافات ولكنها خاصة بهم لإثبات أن إندونيسيا دولة ذات مج
لا تزال واحدة باسم إندونيسيا.  يتكون احتفال أغسطس هذا من سلسلة من 
الأحداث التي حددتها اللجنة ذات الصلة والتي تضم جميع القرويين.  وفي نهاية 
  الحفل تم الاحتفال بالكرنفال حول القرية.
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 الجوانب الدينية .خ
كان .  جميع سومينو بالإسلامغسكان قرية  ، يؤمنبناء على الجوانب الدينية
، يُنظر إليهم من تاريخ وأماكن العبادة في القرية.  إن قرية جومينو مسلمون
تاريخ سنن دليم الذي يتذكره يجعل الإسلام ينتشر في القرية ويحتضنه الناس 
 ن.حتى الآ
) للإسلام samrOبالإضافة إلى ذلك، هناك منظمات المجتمع الإسلامي (
 PG؛  UNوهي نهضة العلماء، والمحمدية.  تشمل المنظمات الجماهيرية 
 tayataF، UN tamilsuM، IRAHSI، resnaB، onemuG rosnA
 .UNPPI dna UNPI، UN
 الأنشطة الدينية في قرية جومينو هي كما يلي:
  .14الطاولة 
 جنس الأنشطة الدينية
 المعلومات الناشط الوقت الأنشطة الرقم
 1
ليلة الخميس  التهليل
 الجمعة 
 جامعمجمع 
 غومينو
بعد صلاة 
 المغرب جماع
 2
ليلة الخميس  قرأة يس
 الجمعة
من أعضاء 
 naninay
 TRأمهات كل 
يؤدي في كل 
بيت من أعضاء 
 بدوره nanisay
 1
الوقت  naijagneP
 المحدد
 مجمع جامع
 غومينو
الأنشطة تفعل 
 في ؤقت محدد
 0
ذكرى الأعياد 
الإسلامية 
 )IBHP(
الوقت 
 المحدد
جتمع قرية 
ومينو غ
، العرضية
مسجد جامع 
جامين 
 ومينوغ
فعاليات احتفالية 
بمناسبة الأعياد 
 الإسلامية
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 الباب الخامس
 تدهور النظام البيئي النهر بسبب أخلاق المجتمعكشف 
 .ا، فأخذ هذا الموضوع في بحثه سئلةم الباحثة ت، وجدالإجرائيفي هذا البحث 
 على النهر في الرعايةالمجتمع لم يكن قادرا  .أ
خلصت صياغة نتائج ورشة العمل بعنوان "بناء قدرة الأطراف على إنقاذ 
) إلى تدهور حالة الأنهار 6٢٢2مستجمعات المياه" التي نظمها وزير الغابات (
العديد من الأنهار التي تتدهور في جودتها مع الإشارة إلى في إندونيسيا.  هناك 
الزيادة في مساحة الأراضي الحرجة التي تتزايد فيها الفيضانات والجفاف 
 والانهيارات الأرضية وتلوث المياه مما يضر بحياة الناس والبيئة.
ط السكاني يعود سبب تطوير جودة النهر إلى عدة عوامل مثل زيادة الضغ
مما يجعلها  ،التنمية الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المستوطناتبسبب 
ض قدرة ، وانخفامة) والتخلص من النفايات السائلةمكانًا للنفايات الصلبة (القما
، والسياسات  التي لم الموارد المؤسسات التي لديها مهمة منع وإصلاح تلف
مثل ، والتنسيق دون المستوى الأعلى الموارد الطبيعية رعايةإلى التنحاز بعد 
ومشاركة مختلف الأطراف بما في  توعية، وبين أصحاب المصلحة المعنيين
خدام است في سياق توعيةذلك بعض الأشخاص الذين ما زالوا يفتقرون إلى ال
 عليها. الرعايةالموارد الطبيعية و
نهر  قيتدف .هو تدفق نهر من بنجوان سولو جومينولنهر الذي يحيط بقرية ا
فإن  ،لذا  .ومينوغ بينجاوان سولو عبر قرية نغامبيل التي تقع شمال القرية
مستجمع المياه الذي يتدفق عبر نهر القرية ينشأ من تدفق نهر بنجوان سولو.  
 يمكن رؤيته من الخريطة أدناه:
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  115الصورة 
 46تدفق النهر في قرية غومينو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة : حاصل رسم خرائطالمصدر
 ةسئلومينو، أنهار صغيرة وكبيرة.  مغمن الأنهار في قرية  يوجد نوعان
 على الرعايةتمع لم يتمكن من تنفيذ جهود المجتمع في قرية جومينو هي أن المج
 .النهر
 ،يط بالسكن نظيفًا واستدامة بيئيةعلى النهر المح الرعايةإذا كان يمكن 
ن ، فإن الحقيقة هي أ.  ومع ذلكنشعر بها فهناك العديد من الفوائد التي يمكن أن
العديد من الأنهار المتضررة والقذرة تحولت حتى إلى مقالب القمامة من قبل 
 عايةرالعام بالنظافة والصحة وال توعيةالسكان المحليين.  ويرجع ذلك إلى قلة ال
 على البيئة.
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ن م، هناك نوعان بسبب أشياء كثيرة.  من حيث الشكليحدث تلوث النهر 
بة في شكل نفايات صل ، وهي الأشياء الصلبةالتي تسبب تلوث المياهالأحمال 
والثاني في شكل سائل مدمج مباشرة  ، ومواد أخرى.على شكل ورق، بلاستيك
، هناك العديد من النفايات وثة.  في حين أنه من مكان المنشأمع تدفق المياه المل
نفايات  ،نفايات صناعية ،زليةالمياه وهي في شكل نفايات منالتي تسبب تلوث 
 زراعية.
تلئ ، تمدة النهر إلى طبيعته.  في الظاهرتم بناء مفهوم استعادة النهر لإعا
ن المجتمعي لإدارة النهر م توعيةالأنهار بالقمامة والنفايات.  ويقابل ذلك نقص ال
 خلال الانتباه إلى النظام البيئي الحالي.
  ٠15الصورة 
 حالية النهر الصغير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثةتوثيق  حاصل:المصدر
، ويرمون النفايات كل يوم سلوك الناس الذين يرمون القمامة في النهر
المنزلية في النهر يجعل حالة النهر تزداد سوًءا.  يبدو النهر متسًخا على نحو 
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متزايد والمياه ضبابية للغاية.  وينتج عن ذلك تلوث الأنهار التي تتدفق عبر 
 المجتمعية والبرك المملوكة للمجتمع. المستوطنات
فإن  ،اس بشكل مستمر وبدون توقفإذا تم تنفيذ السلوك والعادات السيئة للن
 النهر سيعطي استجابة سيئة للحياة البشرية نفسها.
المجتمعي ومشاركة المجتمع في النظم البيئية لنهر البجع  توعيةأدى نقص ال
 توعيةبال المجتمع توعيةللنهر.  يصبح عدم حول بيئتهم إلى تدهور النظام البيئي 
 على النهر خوفهم على المجتمع. رعايةالبيئي وال
على النهر حتى الآن بسبب معرفتهم  رعايةالعام بشأن ال توعيةلم يبرز ال
بأهمية حماية بيئة النهر نفسها.  حساسية المجتمع لأهمية حماية النظام البيئي 
 اليومية. للنهر لم يتم تنفيذها في حياتهم
النهر  على الرعايةن لم يتمكنوا من تنفيذ جهود ، فإن حالة الأشخاص الذيلذا
 الرئيسية والأسباب الرئيسية والعوامل المؤثرة. سائللمتثير ا
كون ، فسيعلى النهر لجهود في الرعايةعلى بذل اإذا لم يكن المجتمع قادًرا 
 تاثيرال السلبية أو تاثيرالحياتهم والكائنات الحية الأخرى. له تأثير سلبي على 
 دهور، وتلتي يمكن أن تحدث مثل ظهور المرض، والتلوث البيئيالمعاكسة ا
 ، ويمكن أن تحدث كوارث طبيعية.النظم البيئية النهرية
 على النهر لجهود في الرعايةالبيئة  توعيةلم تشكل مجموعة  .ب
الموجودة في المجتمع هي أنه لا يوجد  سئلة، فإن المبالإضافة إلى ذلك
يهدف هذا المجتمع أو على البيئة.  رعايةه لدعم جهود المجتمع تم تشكيل
 البيئي. توعيةالمجموعة كمحرك ورائد لأهمية ال
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  315الصورة 
 56في موضوع محدد عن شجرة المسئلة و شجرة الأمل المناقشة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثةتوثيق  حاصل:المصدر
مع المجتمع في فترة ما بعد الظهر  لنقاش في موضوع محددتم إجراء حالة 
باستخدام اللوحات   لنقاش في موضوع محدد مصحوبة بنسيم مهدئ.  نشاط
ركز أو قضايا ت سائلمع المجتمع م المناقشةت نتائج هذا الورقية وعلامات.  أنتج
 على البيئة المحيطة بالمجتمع.
 عد لدعمبيئيًا لم يتم تشكيلها ب توعيةالرئيسية الثانية هي أن مجموعة  سئلةالم
 النهر.على  الرعايةجهود 
 توعيةء مجموعات السبب الرئيسي هو أن المبادرات لم تظهر بعد لإنشا
لمؤثرة أنه لا يوجد حتى .  بحيث تظهر العوامل االنهرعلى  رعايةبيئية لدعم ال
 بيئيًا. توعيةيشكل مجموعة  الفاكرالآن 
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ون المجتمع أو المجموعة هي مجموعة من الأفراد الذين يجتمعون وينضم
 الرعايةقوة وجود مجموعات لدعم جهود فإن  معًا لتحقيق هدف مشترك.  لذا 
، فإن الحقيقة هي أنه في القرية لم يتزعم أحد تشكيل ومع ذلك .النهرعلى 
 المجتمع.
 على النهر الرعايةغير موجود سياسة حكومة القرية في  .ج
التالية في المجتمع لأن سياسة حكومة القرية لم تكتب  سئلةتم العثور على الم
على مستجمعات المياه.  إن غياب سياسة الحكومة  رعايةبعد لتعزيز جهود ال
 يجعل الجمهور مهمًلا ويشعر أن سلوكه الآن جيد وليس له أي تأثير.
 ايةالرعود في المجتمع بأهمية حماية بيئة النهر أو جه توعيةيجب زيادة ال
عزيز ة لترعايةعلى البيئة معًا.  يجب على حكومة القرية أيضا أن تدعم جهود الم
 .توعيةالعام وال توعيةال
الرئيسية المتمثلة في عدم وجود  سئلةأعلاه إلى الم سئلةيرجع ظهور الم
على  الرعايةسياسات وقواعد وأحكام من قبل حكومة القرية التي تدعم جهود 
على  ةالرعايلرئيسي هو غياب صياغة سياسة النهر في قرية جومينو.  السبب ا
القرية  النهر.  العامل المؤثر هو أنه لم يكن هناك حتى الآن مبادرة من حكومة
 على النهر في قرية جومينو. رعايةسات الفيما يتعلق بسيا
اً ولا تزال تتصرف في توعيةإن السياسة غير الموجودة تجعل الناس أقل 
لناس ، فسوف تقلل من سلوك اتم تنفيذ سياسة حكومة القرية القمامة في النهر.  إذا
 في القمامة.
تخلص ة القشإن اللوائح القروية والسياسات القروية التي لم تتحقق بعد لمنا
امل على النهر والبيئة المحيطة هي أحد عو الرعايةمن القمامة في مكانها، و
على النهر.  لا توجد عقوبة لانتهاك أي  الرعايةالمجتمع  توعيةو توعيةنقص ال
شخص يرتكب القمامة في النهر بحيث يشعرون أنه من السيء القيام بهذه 
 العادات السيئة.
تم التي يليست فقط على لوائح القرية  الحاجة إلى سياسة حكومة القرية
 على الرعايةافق ومرافق سابقة تدعم جهود ، هناك مرتشكيلها.  بدلاً من ذلك
ن طريق إنشاء الأنهار ماليا ًوغير ماليا.ً  هناك أيًضا حاجة إلى إجراء حقيقي ع
قد خدمة المجتمع في تعاون متبادل، والتصديق على ، وعمكب نفايات للمقالب
ون بالتخلص من القمامة في قامت، وفرض عقوبات على أولئك الذين تالسياسا
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، سواء مل حكومة القرية مع جميع الأطرافالنهر.  من المتوقع أن تع
جهود كلدعم وجود ترميم النهر المجموعات البيئية أو المؤسسات البيئية الأخرى 
  على النهر. في الرعاية
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 الباب السادس
 التنظيميةديناميكيات عملية 
 رسم الخرائط الأولية .أ
السادس من هذه الدراسة نناقش ديناميكيات العملية التي يعاني  بابفي ال
 لباحثةا قامت، .  في هذه العملية التنظيميةعمليأثناء إجراء البحث ال الباحثة منها
فقًا لمراحل إجراء البحث بذلك بعدة مراحل مبيّنة في فصل أساليب البحث وو
 .عمليال
 لباحثةاتخذ ت.  قبل أن الباحثةبها  قامتة الأولية التي المرحلة هي العملي هذه
راء بإج الباحثة قامت، بحث إجرائي لهذا المشروع النهائيقراًرا فعليًا بإجراء 
الخرائط الأولية للحصول على معلومات حول الموقع المستهدف.  هذا التعيين 
 الأولي ضروري لأن جميع المعلومات التي سنحصل عليها من خلال التعيين.
عن القرى المناسبة للبحث التشاركي القائم  الباحثة تحثب، في هذه المرحلة
ت جدوى المنطقة راعلى العمل من خلال إعطاء الأولوية لعدد من مؤش
ت ، ومواءمة قضية المشاكل في المنطقة مع تركيز مجالاثالاستخدامها كبح
 .غير ذلك،  والإجتماعيةقافية ، الجوانب الثالباحثةا أجرأتهالدراسة التي 
استخدامها كمكان لرسم  القرية التي تم استخدامها كدراسة سابقة لم يتم
في إجراء بحث عملي في تلك ، فكرت . لذلك LPP2  / LPP1  /الخرائط 
 القرية.
 ةالباحث تزميلون.  أخذ الباحثةهذه القرية هي إحدى القرى التي يسكنها 
كان يعرف الشخص هناك وهو صديقه الخاص.   الباحثةهذه القرية كدراسة لأن 
عن الغرض من إجراء بحث إجرائي لمهمة الأطروحة  الباحثة تمن هناك عبر
 .الباحثةقه استجاب بشكل جيد وحماسي لأهداف في القرية.  يبدو أن صدي
الليل في منزل أحد الأصدقاء لإجراء رسم  الباحثة تأيام قض 3لمدة 
 الباحثة حيطتت حول هذه القرية.  في البداية، ناالخرائط الأولية والعثور على بيا
 بالقرية ويراقبون حالة القرية.
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 ةالباحث ت، ركزالقريةملاحظة من خلال التجول في ب الباحثة قامتعندما 
 ومينو.غ، وهو حالة النهر في قرية دعلى شيء واح
أنه من المناسب تناول القضايا المتعلقة بالنهر. والسبب في  الباحثة تشعر
ي أ الباحثةأخذه تألة لأنها تتفق مع التركيز الذي يأخذ هذه المس الباحثةأن 
 .التركيزات البيئية
ملاحظات ورسم خرائط للمنطقة الأولية من القرية  الباحثة يتوبعد أن أبد
وكذلك المقابلات شبه الهيكلية مع بعض القرويين، جاءت القضايا البيئية المتعلقة 
 .بالقمامة التي ألقيت في النهر وتدهور حالة النهر
 .إمام بالسيدفي ذلك الوقت، عندما كان يتحدث، قال أحد القرويين 
ا. العديد من القمامة المنزلية مكدسة في الأنهار، حالة مياه النهر غائمة جد"
 ".55وبالتالي تثبيط سقي النهر
ومينو، ويعيش صغيرة في القرية. السيد غإمام هو واحد من القرويين السيد 
إمام جوا له دور نشط في قرية تارونة في الأنشطة القروية وغيرها من الأنشطة 
 .حتى يعرف بالضبط حالة بيئته من الماضي إلى الحاضر الإجتماعية
قضايا بالقوة والدعم لتناول ال الباحثةمن نتائج المقابلات شبه الهيكلية، شعر 
 .البيئية حول تدهور حالة النهر وتحولها إلى مصدر قلق للمجتمع
 الإنسانية الإجتماعيةبناء العلاقات  .ب
من  بالمرحلة التالية الباحثة قامتم الخرائط الأولية، بعد تنفيذ مرحلة رس
الإنسانية. هذه المرحلة هي واحدة من المراحل  الإجتماعيةتأسيس العلاقات 
 بحث العملي الإشتراكي. المستخدمة لإجراء البحوث العمل على أساس
 الإجتماعيةلبناء العلاقات الت اقفالتث الاضطلاع بعملية الباحثةجب على ت
الانغماس  الباحثةيطلب من  هي عملية ثقافية. اقفالتثالإنسانية بين المجتمعات. 
بين  أسهل في صنع الأفكار الباحثةفي ثقافة المجتمع في القرية بهدف أن يكون 
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ة هذه العلاقة الإنسانية لا تقتصر على بعض الناس قامت. إن إالمجتمع مع الباحثة
 .قريةفحسب، بل جميع عناصر المجتمع في ال
بها أحد الأشخاص الذين يتابعون  قامتعملية بناء علاقة مع مجتمع القرية 
في ليلة الخميس بعد مغربي في منازل السكان.  انبها ياسين قامتالأنشطة التي 
ويتم هذا النشاط من قبل الأمهات. ومن خلال متابعة هذه الأنشطة، سيكون 
منحازين للتفاعل مع المواطنين ومعرفة المعلومات التي توجد في القرية  الباحثة
 .منهم
  116الصورة 
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 الباحثةتوثيق  حاصل:المصدر
على العديد من الأشخاص. واحدة  الباحثة، تعرف انبعد انتهاء أنشطة ياسين
توحة لغاية ومفمن الأمهات اللواتي يتبعن ياسين يدعو الدردشة. الشخص ودود ل
في قرية غومينو.  TR زوجة أحد رؤساء تكوتري كان السيدةمرة واحدة. اسمه 
دف أن ه الباحثةنية والغرض من التواجد في القرية. وقد كشف  الباحثةشرح 
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لى القرية هو أن يكون البحث القائم على المشاركة من المجيء إ الباحثة
المجتمعية مهمة نهائية للباحث. وكان الرد الذي تلقته بعض الأمهات متحمسا 
 ;كوتري يكشف السيدةجدا ومئزرا. 
، لذلك هناك بعض kabm حظر التخلص من القمامة في الأنهار لم يكن"
 ".85لذلك نعم لا كومة القمامة الناس الذين عادة رمي القمامة المنزلية في النهر،
ومينو. وهو غفي قرية  شبابالبأحد  الباحثةالتقى  ٢2٢2فبراير  62في 
 :في القرية. وقال انه منظمة الشباب رئيس
في الواقع، النهر الآن مختلف، مليء بالنفايات المنزلية. هذه العادة من "
ح في وليس لتصفبعض المجتمعات التي تجعل من النهر ليست نظيفة كما كان 
  ."65ذلك الوقت
هي أحد أشكال بناء العلاقات مع المجتمعات  الباحثةا أجرأتهونتيجة محادثة 
وما هي  لأخلاقيكيف يفكر المجتمع ا الباحثةالقروية. ومن هناك، يعرف 
التغييرات التي يريدونها. لذا، فإن الاستنتاج الذي يمكن اتخاذه هو مسألة السلوك 
ر ها المحصوتوعيةالمجتمعي الذي يجعل بشكل متزايد حالة سيئة من الأنهار و
على بيئة النهر. ولذلك، فإن الحاجة إلى استعادة وظيفة النهر وزيادة  الرعاية
 .حولها العام سوف تبقي البيئة توعيةال
من العمل على الاقتراح وقدموا  الباحثة إنتهت ٢2٢2مارس  2بعد ذلك، في 
بمراجعة  الباحثة قامتإلى محاضر المرشد للبحث وتصحيحه. وبعد أن 
 .الاقتراح، أعطى المحاضر أخيرا ًالموافقة والتأكيد على عقد ندوة الاقتراح
لتي تم اختبارها ندوة حول المقترحات ا الباحثة ، أجرت٢2٢2مارس  6في 
من قبل محاضرين مرشدين ومحاضر آخر في مؤشر مديري المشتريات. 
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س دياه ري السيدةو ريصاأن محمدوبالمناسبة، فإن المختبرين هما السيد الدكتور 
 .فيتريا
إلى القرية لمواصلة الأنشطة البحثية  الباحثةوبعد عقد ندوة الاقتراح، عاد 
 .وبدأوا في تصميم البرامج التي سيتم تنفيذها مع القرويين
 حديد أنشطة البحث من أجل التغيير الاجتماعي .ت
دى كون لتجب أن ت، الباحثةبها  قامتعلاقة إنسانية  من خلال عملية إنشاء
أعمال التصميم والبحث الذي يجب تنفيذه مع المجتمع لتحقيق  برنامج الباحثة
 ين ينبغي أن يكون لديهمالباحثةالتغيير الاجتماعي المنشود. ومن الواضح أن 
 برنامجلشطة التي يتعين تنفيذها. ومع ذلك، فإن الواقع في هذا اجدول زمني للأن
تم . سيالباحثةبه  قامتفي بعض الأحيان لا يتطابق مع الجدول الزمني الذي 
 برنامجة وتدفق حيوي. على الأقل، مع تشغيل هذا البحث العمل وفقا لمؤامر
مل من لبدء الع باحثةلتكون إحالة لل الباحثةالتي تم تصميمها من قبل  الأنشطة
 .التغيير الاجتماعي للمجتمع
أنشطة العمل للتغيير الاجتماعي من خلال  مرنامج الباحثة عرضتولذلك، 
الجمع بين نتائج تصميم الأنشطة التي يتم تنظيمها مع المجتمع المحلي في 
 .المشاركة
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 لإشتراكيسم الخرائط الر .ث
والخطوة التالية هي رسم الخرائط القائمة على المشاركة. في هذه الخطوة، 
تشمل  جب أنت الباحثةحتى النهاية المتوقعة من ابدأ البحث عن البيانات الأولية 
المجتمع لأنهم أكثر معرفة ما حولهم. ربما، الناس سوف تعرف أفضل 
 .المعلومات التي نبحث عنها معهم
هو تطبيق لمبادئ منهجية تقييم التقدم في الأراضي هذا التخطيط التشاركي 
صة لإجراء أبحاث العمل الخا الباحثةختارها تو تكنولوجيا تقييم الوفيات التي 
بها. ويركز هذا البحث على تنظيم المجتمع المحلي لقرية غومينو للقيام بترميم 
 .النهر في قريتهم
رسم  هي لإشتراكيمع رسم الخرائط ا الباحثةبها  قامتعض الأشياء التي ب
(الديموغرافيا،  الإجتماعيةالخرائط المكانية لقرية غومينو، ورسم الخرائط 
رسم ، والثقافة، والدين)، والإجتماعيةوالاقتصاد، والثقافة، والتعليم، والصحة، و
 .الباحثةها تحور القضايا التي اتخذخرائط حول م
 رسم الخرائط المكانية .1
رائط المكانية هو رسم خرائط تشاركي مع المجتمع المحلي هذا رسم الخ
لتحديد حدود القرى والمستوطنات وتربية الأحياء المائية والقرى المكانية 
 .المرتبطة بالقرية نفسها
برسم خرائط مكانية مع رئيس القرية وبعض أجهزة القرية  الباحثة قامت
 .وبعض شباب القرية
بالفعل برسم خرائط مكانية باستخدام  قامت في السابق، كان جهاز القرية قد
ة الحالي. كما أن جهاز القرية يحتوي على خريط elgooG تطبيق خرائط
هنا رسم خريطة لمنطقة القرية باستخدام  الباحثةريد تة. ومع ذلك ، قروي
خطيط ت الباحثةحتى الآن من أجل معرفة  الباحثةتعلمها الكم التي  SIG تطبيقات
دراستها. بدعوة الناس إلى تقديم معلومات حول تخطيط القرية القرية المراد 
 .لجعل ذكرياتهم عن حالة قريتهم
بإنشاء خريطة للقرية من خلال استرداد صدئ صور القمر  الباحثة قامت
والمعلومات من المجتمع  elgooG الصناعي القابلة للتنزيل عبر تطبيق خرائط
 .القريةالذي أجرى عملية تتبع (بحث المنطقة) في 
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 ٢7رسم الخرائط المكانية الإشتراكي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثةتوثيق  حاصل:المصدر
اركية. ولرسم الخرائط تشإتُظهر الصورة أعلاه عملية رسم خرائط مكانية 
صدئا ًكبيرا ًثم عرضوا على المجتمع المحلي تقديم معلومات  الباحثةالمكانية، أظهر 
 .عن حدود القرية
لي مع المجتمع المح الباحثةا أجرأتهوأسفرت نتائج رسم الخرائط المكانية التي 
عن خرائط حدودية لقرية وخرائط إدارية قروية مع قرى أخرى وخرائط طريق 
 .وخرائط نهرية وخرائط لاستخدام الأراضي
 الإجتماعيةرسم الخرائط  .2
رائط رسم خ الباحثةبها  قامتالتي  الإجتماعيةويشمل رسم الخرائط 
ي الت الإجتماعيةللظروف الديمغرافية للقرية من بين أمور أخرى؛ والظروف 
التي تُجرى في القرى؛ والظروف  الإجتماعيةتُجرى في القرى؛ والظروف 
ى؛ التي تُجرى في القر الإجتماعيةالتي تُجرى في القرى؛ والظروف  الإجتماعية
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افية والثق الإجتماعيةوالظروف الاقتصادية والتعليمية والصحية والمؤسسية 
 .والدينية
ويمكن رؤية رسم خرائط لحالة القرية الديموغرافية في دفتر ملفات القرية 
برسم خرائط اجتماعية  الباحثة قامتالمحفوظة والمحدثة بواسطة جهاز القرية. 
لبيانات ملف القرية ويساعدهم العديد من أجهزة القرية. لذا، من هذه البيانات 
 .لسكان قرية غومينو الإجتماعيةرسم خريطة الحالة  باحثةيمكن لل
 بناء مجموعة بحثية .ج
في هذا البحث العمل، من الضروري بناء مجموعة بحثية لمساعدة عملية 
ناصر المجتمع التي تصبح ين. تتكون مجموعة البحث من جميع عالباحثة
ة من من الأنشطة. مع عملية بناء مجموعة البحوث العملية هي واحد صاحبال
المشاركة. تحليل الروابط التي تم تنفيذها من مرحلة  الباحثةبذلها تالجهود التي 
 .رسم الخرائط الأولية إلى رصد وتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها
صغيرة مع  قي موضوع محدد المناقشة يتم إنشاء مجموعة بحثية من قبل
مع مناقشة أي شخص سيتم إدراجه وما هو الدور الذي  انأمهات أعضاء ياسين
ئا شي الباحثة، وانيعطى لكل طرف. من خلال الاستفادة من هذه اللحظة ياسين
 .فشيئا تنظيم المجتمع للمساعدة في عملية هذا النشاط العمل
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تشارك فيما بينها; حكومة قرية غومينو، قرية كارانغ تارونا غومينو، إيبو  redlohkaets  محدد, في موضوع المناقشة نتائج
 :جامع ياسينان، على النحو المرفق بالجدول أدناه
  ٠16الطاولة 
 redlohkaetSتحليل 
 العمل الذي يجب القيام به الموارد المملوكة الإهتمامات الرئيسية المميزات المجموعة الرقم
الحكومة قرية  1
 غومينو
تصميم لوائح القرية المتعلقة   المنظم
 كجهودبأنشطة ترميم النهر 
 لى النهر في الرعاية
تصميم وصياغة مشروع   السلطة
سياسية لوائح القرية بشأن 
 على النهر الرعاية
حكومة القرية تشارك  
 وتنسيق
الإنخراط والمشاركة في  الممثل منظمة الشباب ٠
 التغيير الإجتماعي
 تنفيذبرامج موجودة  والكتلة القوة
كل بدعوتهم في  قامت 
نشاط يتم القيام به في 
 الميدان
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السيدات  3
الجمعيات 
 ياسينان
الإنخراط والمشاركة في  تالممثلا
 التغيير الإجتماعي
 تنفيذبرامج موجودة  والكتلة القوة
بدعوتهم في كل  قامت 
نشاط يتم القيام به في 
 الميدان
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 الإنسانية لأسئلةصياغة ا .خ
مرحلة المسح الأولي، وإنشاء العلاقات الإنسانية،  الباحثةبعد أن أجرى 
اء مجموعات البحوث، وتحديد أنشطة البحث، ورسم الخرائط التشاركية، وبن
  بصياغة مشكلة الإنسانية في هذه المرحلة الباحثة قامتو
القائمة في حياة المجتمع تتم بالتداول وتوافق الآراء.  سائلإن صياغة الم
 .كما أن صياغة المشاكل خطوة تتطلب مشاركة المجتمع المحلي
التي هي أهم  سألةمجتمع قرية غومينو، تحديد المومن المفيد، بمشاركة 
هي  سائلمعا.ً وبالتالي، فإن عملية واحدة لصياغة المكن أن يُعطى الحل شيء يم
يهدف هذا البرنامج في موضوع محدد  المناقشة. من خلال عقد مجموعة التركي
 شةالمناق إلى صياغة المشاكل القائمة في المجتمع المحلي معهم. وقد تم ذلك مع
، الدا kabM، عيش kabMكوتري، السيدة يانتي،في موضوع محدد السيدة 
كوتري، فضلا  السيدةفي منزل  ٢2٢2، 02ثلاثاء، مارس سري يوم ال  kabM
 هو استمرارفي موضوع محدد المناقشة حل وجدت. هذا إستراتيجيةعن تصميم 
 .مناقشة تصميم مشاكل الأشجار وشجرة الأملفي موضوع محدد  المناقشة
  416الصورة 
 في موضوع محدد المناقشة
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 في كل مرحلة سابقة. أسفرتة في موضوع محدد المناقشة وقد تم تنفيذ هذه 
في السلوك المجتمعي لبيئتهم التي  سئلةفي م في موضوع محدد المناقشة نتائج
ياغة أعلاه. يتم إنشاء ص سئلةين في شجرة المالباحثةتم وصفها وتقديمها من قبل 
لحم الذين سبق لهم في المشاركة من خلال إشراك أصحاب شرائح ال سئلةالم
 .في فصول فرعية من بناء مجموعة بحثية الباحثةتجميع 
 لأسئلةلحل ا سترتيجياتتصميم  .د
وضع  في قرية غومينو، فإن الخطوة التالية هي سئلةوبعد انتقال الم
 سائل.قائمة لحل المال إستراتيجية
لأّن  .الإستراتيجياتلمجتمع المحلي في عملية صياغة ولا تُطلب مشاركة ا
 ون بها لكي يفهم الناسقامتمشاركتهم في هذه العملية هي عملية المشاركة التي 
 .ما يجب عليهم القيام به للوصول إلى التغيير المتوقع
المجتمع و الباحثةها تالتي صمم الإستراتيجيةيمكن وصف تخطيط البرامج 
والأطراف ذات الصلة من خلال تحليل جدوى البرنامج. يمكن لتحليل جدوى 
هذا البرنامج أن يسهل على المجتمع فهم أنشطة العمل التي سيتم الاضطلاع بها. 
 )SKAM( الإستراتيجيةعرض نظرة عامة على مصفوفة تحليل الجدوى 
 :سوف يعرض أدناه
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 نظيم المجتمعت .ذ
وفي عملية تنظيم المجتمع، يجب أن تصاغ جميع الأدوار والمسؤوليات 
ا التنظيم بأوضح م التي تضطلع بها المجتمعات المحلية المشاركة في عملية
يمكن. عملية التنظيم هي تشجيع الناس على العمل معا من أجل تحقيق أهداف 
 .أحلامهم
أحد مفاتيح نجاح عملية التنظيم هو تسهيل المجتمع حتى يتمكنوا أخيرا ًمن 
 .التي يواجهونها سائلالتوصل إلى رؤية وفهم مشتركين للظروف والم
المجتمعات المحلية حتى يتمكنوا من التعرف على ما حولهم.  الباحثة نظمت
حل  لإيجاد الباحثةهم توبعد أن تعلموا بأنفسهم عن المشاكل التي واجهوها، نظم
 .للمشكلة
ئتهم، ويكون ببي توعيةويتم تنظيم المجتمع المحلي حتى يتمكنوا من تعزيز ال
 .تدعم الأنشطة بيئيا، والسياسات الحكومية التي توعيةلديهم مجموعة 
في دراسة العمل هذه بتحديد الأطراف ذات الصلة،  الباحثة قامتوينبغي أن 
 .وتعيين دور كل طرف، وتنفيذ دور كل طرف، وتقييم كل نشاط
 الباحثةبها  قامتهي ديناميات عملية التنظيم التي  5 بابومراحل هذا ال
لتنظيم المجتمع بحثي  جهودبشأن مجتمع قرية غومينو. كل هذه المراحل هي 
المحلي في مجموعات تم تشكيلها بالفعل. ولا تقتصر عملية التنظيم على تنفيذ 
الأنشطة المقررة فحسب. ومع ذلك، هناك تغيير اجتماعي موجود في المجتمع 
 .وهو شيء الاستدامة
وقد أعيقت عملية التنظيم التالية بعض الشيء بسبب تفشي وباء الكوارث 
كانوا يهزون بلدان العالم ولا سيما في إندونيسيا. ومع هذه الذين  61-في كوزفيد
الكوارث، يُطلب من الإندونيسيين البقاء في منازلهم بمفردهم، سواء من حيث 
الدراسة أو العمل من منازلهم. هذا البحث، في الواقع، هو إجراء بحثي يجب أن 
 الباحثةة يكون مطلوبا للذهاب مباشرة إلى الميدان. ومع ذلك، يجب على قو
المخلص إكمال البحث في هذا العمل من مجلس النواب من خلال استخدام 
التكنولوجيا الموجودة. ومع ذلك، فإن رؤية حالة الناس التي تنظمها قرية غومينو 
ليس كل الحصول على التكنولوجيا الموجودة ويمكن الحصول عليها. لذلك، 
 لباحثةامهم من خلال الشبكة. أنشأ الذين يتم تنظي الباحثةهناك عدد قليل فقط من 
 00
 
مجموعة واتساب الإعلامية من خلال تنظيم المجتمع لصياغة السياسة التي تم 
 .اقتراحها في وقت لاحق على حكومة القرية
المجتمع المحلي لصياغة سياسة تدعم ترميم  الباحثة نظمتفي هذه الحالة، 
 .للنهر عبر الإنترنت رعايةالنهر ك
   516الصورة 
 تنظيم المجتمع بوسيلة واتساب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة وسيلة واتساب حاصل :المصدر
تنظيم المجتمع من خلال الانترنت شيء رائع لأنه لم يحدث من قبل. وقد 
ث التي بطريقة متقنة لأنشطة البحو الباحثةل الزمني للتوجيه قبل تم تجميع الجدو
الواقع مع الحقائق. ومع تفشي . ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يتطابق جرتأ
صة لمواصلة التواصل مع من اغتنام الفر الباحثةباء هذا، ينبغي أن يتمكن الو
 20
 
واتساب  مجموعة من الباحثة توتنظيمها. وأخيرا،ً جعل القروية المجتمعات
 .كوسيلة للاتصال على الرغم من وجود عدد قليل فقط من الناس
 التفكير .ر
والجمهور كم من البرامج مصممة  الباحثةرف جراء التأملات بحيث يعيتم إ
لتشغيل وتحقيق النجاح. وبهذا، يمكن للناس أن يعرفوا الفوائد والحواجز أثناء 
حلية والمجتمعات الم النشاط التأملي تقييما ًللباحث العمل. ويتعين أن يكون هذا
 .من أجل بذل جهود لاحقة لتحسين برنامج العمل
في إجراء هذا البحث  الباحثةبها  قامتاج أيضا إلى أن وهذه الخطوة تحت
الناس إلى التذكير بالأنشطة التي تم القيام بها والأنشطة  الباحثةالعمل. ويدعو 
 .التي لم يتم تنفيذها
مع المجتمع المحلي تختلف عن  الباحثةبها  قامتة التفكير التي إن عملي
 .المراحل السابقة المنحازة وجها ًلوجه
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 الباب السابع
 على النهر لجهود في الرعايةوتنفيذ ترميم على النهر  الإستراتيجيات
 على النهر الرعايةحركة جهود وجود  .أ
يم وتنفيذ عمل برنامج ترم إستراتيجيةبشرح  الباحثة قامت، بابفي هذا ال
عدة مراحل  الباحثة تفي قرية غومينو. وقد نفذالأنهار  رعايةل جهودالأنهار ك
من عملية التنظيم تتراوح بين رسم الخرائط الأولية، وبناء العلاقات الإنسانية، 
ء مجموعات البحوث، وتحديد أنشطة البحث، ورسم الخرائط التشاركية، وبنا
 .مع المجتمع المحلي، وتصميم أنشطة البرنامج سائلوصياغة الم
والمجتمعات المحلية  الباحثة وضعتتحقيق جميع المراحل، وبمجرد 
الذي يصف مصفوفة  1-5سيتم تنفيذها كما هو موضح في الجدول  الإستراتيجية
لبرنامج من ا إستراتيجيةالبرنامج. تتم عملية تصميم  ستراتيجيةتحليل الجدوى لإ
ضا البرنامج هي أي إستراتيجيةالمجتمعية. كما أن عملية تصميم  خلال المشاركة
والمجتمع بحيث تكون هناك حاجة إلى  الباحثةغب فيه في العمل الذي يرتغيير 
 ةالباحثالمصممة مع  الإستراتيجيةمجتمع في هذا الصدد. البرنامج مشاركة ال
على البيئة. وتم ترميم  كجهود في الرعايةجراء حركة ترميم النهر المجتمع هو إ
 .النهر لاستعادة عمل النهر كما كان متاحا، وليس لمدافن النفايات
يئة على ب الرعايةة تم تنفيذ حركة ترميم النهر من خلال القيام بحمل وقد
النهر بعدم إهدار القمامة أو النفايات المنزلية سواء الصلبة أو السائلة أو غيرها 
من الأنشطة التي يمكن أن تلوث النهر. ومن التحركات التي ستتم وضع لافتة 
تحظر التلوث، وترمي القمامة في النهر حتى لا تتراكم القمامة في ضفة النهر 
ة لوضعها عند نقطة الأنهار الصغيرة التي تقع في النهر. محاولة تركيب الراي
خيرا ًأ الباحثةقشة تحركات الحملة، وافق حول المستوطنات المجتمعية. وبعد منا
 .يتم تركيبها حول النهر بانيرعلى تصميم 
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 على النهر لجهود في الرعايةتصميم بانير 
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مع  الباحثة شرعتالبرنامج لتغيير العمل،  إستراتيجيةتنفيذ  بعد ذلك، وبعد 
 .المجتمع في تنفيذ تصميم الأنشطة التي تم تشكيلها ومناقشتها
 جهودوكان أول عمل للبرنامج هو القيام بحركة حملة استعادة الأنهار ك
حول ضفة النهر كمحاولة  بانيرالأنهار. وكان من أهداف الحملة أن تضع  رعايةل
 .على البيئة النهرية القائمة الرعايةالعام للمشاركة في  توعيةلبناء ال
المجتمعات المحلية للقيام بالحركات على شكل حملة واحدة  الباحثة نظمت
من برامج ترميم الأنهار. مع الحملة، يمكن للمجتمع رؤية لافتة لا لبس فيها 
عدم ب توعيةة في النهر بحيث يكون الناس الالتيتحت عنوان حظر رمي القمام
 .هدر القمامة في النهر
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 حركة تصميم بانير في مكان واحد
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 حركة تصميم بانير في مكان ثان
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثةتوثيق  حاصل:المصدر
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أبريل  51على النهر يوم الخميس  الرعايةهذه الحركة لحملة  جرتأوقد 
على النهر في  الرعايةومينو. ونُّظَمت حركة حملة في قرية غ ٢2٢2
غومينو.  rosnA PG . وقد تم تنفيذ هذا الإجراء بالتعاون معموضضعين
للمساعدة في إعداد الأدوات والمواد   rosnA PG تتعاون معgnilradkoP
غومينو متحمس ومفتوح  rosnA PG لتثبيت لافتة. سباق الجائزة الكبرى
 gnilradkoP ذا، تم إجراء حركة الحملة من قبلللمساعدة في هذا النشاط. وهك
غومينو. ويتم تنفيذ هذا التغيير بمشاركة المجتمع المحلي من  rosnA PG و
جميع الدوائر ليكون مثالاً يحتذى به حتى تتمكن المجتمعات الأخرى من تنمية 
 .رعلى الأنها الرعايةأنشطة جهود للانضمام إلى  توعيةال
 على النهر لجهود في الرعايةالبيئية  توعيةتشكيل مجموعة  .ب
 شكيل المجموعة التي تصبح منبرا لتنظيملت يسترتيجالوالعمل التالي هو 
المجتمع ككل. كما يهدف تشكيل المجموعة إلى أن يكون المعبئ للقيام بترميم 
تشكيل المجموعة. بعد تشكيل المجموعة،  النهر. يتم بدء عمل هذا البرنامج من
استمر في تخطيط البرنامج وتنفيذ برنامج عمل المجموعة. وبعد تنفيذ برنامج 
 .عمل الفريق، عقد الفريق بعد ذلك عملية رصد وتقييم
 تشكيل مجموعة .1
يهدف تشكيل المجموعة إلى أن يكون وعاء لتنظيم المجتمعات المحلية 
ويصبحوا تعبئة للأنشطة المجتمعية. وقد تم تشكيل هذه المجموعة من قبل 
أعضاء من والدة الأم ياسينان الذين شعروا بالنشاط في أي نشاط بحيث أن 
المجموعة تتكون من أشخاص نشطين ويمكن في وقت لاحق دعوة أشخاص 
 ون بها. تم تشكيل المجموعة من قبلقامترين للمشاركة في الأنشطة التي آخ
مع المجتمع لتحديد الهيكل الإداري للمجموعة التي في موضوع محدد  المناقشة
 .تنسق أعضائها
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  417الصورة 
 في موضوع محدد لتشكيل المجموعة المناقشة
 
 
 
 
 
 
  الباحثةتوثيق  حاصل:المصدر
كوتري، والسيدة يانتي،  السيدة المناقشةفي  وحضر تشكيل مجموعة
مارس  62سيتي. تم تشكيل المجموعة في منزل إيبو سيتي يوم الأربعاء  السيدةو
هذه المرة، ناقش المجلس تشكيل مجموعات  .BIW ٢1.٢2-٢1.61في  ٢2٢2
 .جمعةالحيث القائم بأعمال وأعضاء المجموعة من أعضاء الأمهات ليلة 
مرة. مناقشة سيتم مناقشتها في الاجتماع هذه ال الباحثة تتحفي تلك الليلة، افت
موعات. المجمع إيبو كوتري لمناقشة تشكيل  قد تحدث الباحثةي السابق، كان ف
 لسيدةايانتي و السيدةعوة أمهات أخريات بما في ذلك بد الباحثةبعد ذلك، نصح 
المناقشة  نالوقت المناسب للتمكن م الباحثة قررتتها معًا. وأخيرا،ً سيتي لمناقش
الأم من ممثلي الأعضاء  قامتعن نية وغرض جمع الأر الباحثةمعهم. وأعرب 
هو تشكيل إدارة  مةالمقد الباحثةياسينان. وكان الغرض من  الحاليين في
مجموعة. وبعد مرور نصف ساعة، وبعد حديث مشترك، قرر الرئيس أخيرا 
 .خب أخيرا إيبو كوتري زعيما للمجموعةأن ينجز عمله في فوتينغ وانت
 :تشكيل مجموعة تشكيل المجموعة، وهي DGF نتيجة
 irtuK ubI :  auteK )1
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 itnaY ubI : siraterkeS )2
 itiS ubI : arahadneB )1
 nanisay ubi-ubI atoggnA : atoggnA )0
إلى تسمية المجموعة لتتناسب مع  والباحثةد إدارة المجموعة، دعاهم وبع
حصلت على  الباحثة، بعد وقت طويل البحث عن غرض المجموعة. وأخيرا
فكرة وأعرب عن الفكرة للأمهات ووافقت في نهاية المطاف. وكان اسمه في 
 .المجموعة توعيةالبيئية  ' gnilradkoP' نهاية المطاف المجموعة
للمجتمع  ةتوعيمتمثل في رفع مستوى الأنا أتفق مع هذا الاسم، وفقا لهدفنا ال"
 .كوتري السيدة تقاللرعاية البيئة". 
 البيئية توعيةمجموعة  خطيط أنشطةت .2
واقترحت  gnilradkop وقد تم التخطيط لبرنامج العمل بعد مناقشة إنشاء
 .السيدة يانتي القيام بنشاط مبكر يدعو الأمهات إلى القيام بعمل مخلص
القيام بأنشطة الأعمال التجارية الصغيرة أوًلا بدعوة قد يكون من الممكن "
أمهات أخريات. يمكننا أن نحاول القيام بأنشطة العمل في الصباح في نقطة 
 " فقط TR واحدة
كوتري وإيبو سيتي على الاقتراح  السيدةوبعد اقتراح هذه الأنشطة، وافق 
ين عندما ياسينان. لأمهات الأعضاء الآخر المناقشة المقدم. وسيتم إبلاغ نتائج
مع مناقشة حول تخطيط برنامج العمل في مرحلة  المناقشة وأخيرا،ً ُعقد اجتماع
 .الذي سيتم تنفيذه مع الأمهات TR ما من
 البيئية توعيةمجموعة  أنشطةتنفيذ  .1
، مساء الخميس تم تنفيذ نشاط الأمهات الياسينات. ٢2٢2مارس  52في 
فعلوا في موضوع محدد  المناقشة نتائجفي هذه المناسبة، أوضح إيبو كوتري 
إنشاء هيكل في موضوع محدد  المناقشة ين. ويشمل تقديم نتائجالباحثةمع 
المجموعة، وتسمية المجموعة وتخطيط برنامج بوكدارلينغ. بعد تسليم هيكل 
 المجموعة التي تم تشكيلها ، ذكر أيضا اسم المجموعة التي تم الاتفاق عليها هو
 00
 
ثم، قدمت بو كوتري خطة عمل يجب القيام بها، وهي عبارة عن  .gnilradkop
في  المناقشة تم تلقي نتائج .TR عمل خدمة جماعي مع الأمهات في واحدة من
وا بمناقشة وقت تنفيذ العمل قامتمن قبل عضوية ياسينان. ثم موضوع محدد 
قيام ال ليكون المكان المستهدف لبرنامج العمل الذي سيتم TR والذي سيتم اختيار
 62به. وأخيرا، وبعد بضع دقائق من المناقشة، سيتم البت في العمل يوم الأحد، 
 .النهر. تمت الموافقة على الصفقة وحول 11 TR في ٢2٢2مارس 
  517الصورة 
 gnilradkoPتنفيذ الأنشطة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الباحثةتوثيق  حاصل:المصدر
-٢٢.5٢الساعة  ٢2٢2مارس  62يتم تنفيذ أنشطة العمل يوم الأحد 
بعض الناس تنظيف على جانب الطريق عن طريق كنس  .BIW ٢٢.3٢
بعض الناس بتنظيف النهر حيث ساعد السيد  قامتوحرق القمامة الجافة. كما 
 .إمام في أنشطة التفاني
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  617الصورة 
 gnilradkoPتنفيذ الأنشطة 
 
 
 
 
 
 
 الباحثةحاصل توثيق :المصدر
 gnilradkoPالتقييم النشطة  .0
عمل تم تنفيذه مع وهو نشاط  gnilradkoP بعد تنفيذ برنامج الأنشطة من
 .لإجراء تقييم الأنشطة التي تم إجراؤها gnilradkop ، ثم جمعالمجتمع المحلي
يجري تقييم أنشطة القذف لقياس أثر أو فعالية الأنشطة التي تم الاضطلاع 
تقييم النشاط الأول لعمل الخدمة بعد مناقشتها معا، فمن الضروري العمل بها. 
 .gnilradkop على النشاط المقبل كـ برنامج لعمل روتيني من
  على النهر الرعايةموجود سياسة حكومة القرية  لترميم النهر في  .ت
والإجراءات التالية للبرنامج هي أنه يجب أن تكون هناك سياسة من حكومة 
 اتيجيةإسترالأنهار. ويجري تنفيذ  كجهود في الرعايةالقرية لدعم ترميم الأنهار 
ات يجب أن تكون مستعدة لوضع سياس إستراتيجيةتنمية الموارد الطبيعية لوضع 
 .الأنهار رعايةالعام بشأن  توعيةتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز ال
 gnilradkop مع مدير الباحثة في موضوع محدد المناقشة هذا جرتوقد أ
ويتم ذلك عن طريق التنسيق عبر . واتساب عبر مجموعة وسائل الإعلام
 00
 
الجائحة. لذلك، يحدد الإنترنت بسبب الحالة التي لا يمكن فيها مواجهة حالات 
الوقت مع مدير الزهد لمناقشة السياسات التي سيقترحها المجتمع على  الباحثة
مشروع السياسات من خلال الإنترنت  إستراتيجيةحكومة القرية. ويتم تنفيذ 
 .لمناقشة السياسات بحيث يمكن أن تظل مشاريع المقترحات منّظمة
من خلال وسائل الإعلام على الانترنت التي  في موضوع محدد المناقشة
 .الانتهاء BIW ٢1.6٢في  ٢2٢2مايو  12يوم الخميس  رتجأ
  717الصورة 
صياغة السياسة من حكومة القرية بوسيلة عن  في موضوع محدد  المناقشة
 الواتساب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة حاصل وسيلة واتساب :المصدر
مع مجموعة أعضاء الحكومة، الحاجة  الباحثة،  في موضوع محدد المناقشة
إلى سياسة الشرعية للزواة والحصول على المرسوم الرسمي من حكومات 
  .القرى
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  .17الصورة 
في موضوع محددعن صياغة السياسة من حكومة القرية بوسيلة  المناقشة
 الواتساب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة حاصل وسيلة واتساب :المصدر
كما اقترح المجتمع المحلي الحاجة إلى المرفق وبراسانا المضغوطة التابعة 
 على البيئة. وبالإضافة إلى كجهود في الرعايةلحكومة القرية لدعم ترميم النهر 
ذلك، هناك حاجة إلى سياسة صارمة تتضمن عقوبات على كل من ينتهك حظر 
 .تلويث منطقة النهر
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  .17الصورة 
في موضوع محددعن صياغة السياسة من حكومة القرية بوسيلة  المناقشة
 الواتساب
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة حاصل وسيلة واتساب :المصدر
كما اقترح المجتمع أن تتاح لقرية غومينو الفرصة لتصبح قرية سياحية. يتم 
تشكيل قرية سياحية إذا كانت الأنهار الصغيرة الموجودة يمكن أن تبدو جميلة 
لى ع رعايةيمكن أن تكون بركة الأسماك. وأخيرا، فإن إمكانات الونظيفة بحيث 
 .الأنهار هي فرصة لإنشاء برك الأسماك وجعل القرية قرية سياحية
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  117الطاولة 
 النقاط مشروع السياسية المقترحة
 اقتراح المجتمع الجوانب الرقم
  عيةشرال 1
تحتاج حكومة قرية غومينو إلى إضفاء 
الذي تم تشكيله من الشرعية على الزى 
 taruS( KS خلال توفير
 رسميًا )nagnareteK
 الوسائل 2
حكومة القرية تسهل المرافق والبنية 
 على النهر الرعايةالتحتية التي تدعم 
 سياسية حكوم القرية 1
لى وضع سياسة تحتاج حكومات القرى إ
على الأنهار من  الرعايةبشأن دعم جهود 
ص خلال فرض عقوبات على أي شخ
 يلوث أو يضر بالنهر
  الأجل إسقاطات طويلة 0
الأجل  ةطويل إسقاطاتتصميم تطوير
 للقرية من خلال إنشاء بركة الأسماك
  حاصل نقاش إقتراح المجتمع:المصدر
وأعضاء المجموعة اتفاقا ًبشأن مشروع السياسة الذي  الباحثةوبعد أن ابرم 
كوتري أعضاءه عن نتائج الاتفاق  السيدةقترح على حكومة القرية، أخبر سيُ 
الذي تمت مناقشته. وبالنظر إلى الوضع والظروف في هذه الفترة من الوباء، 
فإن مشروع مقترح هذه السياسة لا يزال في أيدي الزخرف ولم يسلم إلى الـ 
  أو أعضاء آخرين في حكومة القرية. DPB
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 الباب الثامن
 التقييم و التفكير
 تقييم البرنامج .أ
في  اعيعدة مراحل من التنظيم لإحداث تغيير اجتم الباحثة تأن اجتازبعد 
مع المجتمع العديد من البرامج التي تم التخطيط لتنفيذ  الباحثةحياة الناس، أجرى 
البرنامج. كل برنامج نشاط تم تنفيذه، يحتاج إلى تقييم. التقييم هو عملية تقييم 
حول أنشطة البرنامج التي تم تنفيذها من خلال قياس تأثير وفعالية أنشطة 
سوداك هو  لتخطيطالبرنامج. التقييم هو تقييم أن البرنامج الذي تم تنفيذه وفقا 
 .المنشأة أو غير ذلك
تم القيام لقياس أثر وفعالية كل نشاط ي الباحثةها إستخدمتتقنيات التقييم التي 
أهم تغيير وتركز تقنية التقييم هذه على نقطة تأثير CSM به باستخدام تقنية
 وفعالية البرنامج المنفذ سواء كان له تأثير كبير على التغير الاجتماعي للمجتمع
 .أو ما زال هو نفسه الذي كان عليه برنامج النشاط
ى عل الرعايةتم تنفيذها؛ حملة حركة جهود وتشمل أنشطة البرنامج التي 
الأنهار، وإنشاء الزواة، والتخطيط وتنفيذ أنشطة التحريك، وصياغة مشروع 
  .gnilradkopراح السياسة العامة عن اقت
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  11.الصورة 
 gnilradkoPتقييم أنشطة البرنامج 
 
 
 
 
 
 
  الباحثةتوثيق  حاصل:المصدر
 :CSM وفيما يلي نتائج برنامج التقييم الذي تم تنفيذه باستخدام تقنية
  11.الطاولة 
 حاصل تقييم أنشطة البرنامج
 بعد قبل برنامج الأنشطة الرقم
 1
حركة ترمييم 
على  الرعايةالنهر 
 النهر
لا توجد حركة  
حملة للقيام بترميم 
كجهود في النهر 
 على النهر الرعاية
لم يكن لدى الناس  
وقلق حول  توعية
فاظ على حاأهمية ال
 الأنهار
بعض الناس الذين  
يلقون القمامة بلا 
 مبالاة حول النهر
موجود حركة  
ترمييم النهر 
 على النهر الرعاية
 توعيةزيادة  
بأهمية  المجتمع
  على النهر الرعاية
الحد من السلوك  
 يلقيالعام الذي كان 
القمامة حول 
 الأنهار
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 2
تشكيل مجموعة 
البيئية  توعية
 لجهود في الرعاية
 على النهر
مجتمع غير ال 
 منظم
عدم وجود حاوية  
لتكون رائدة أو 
معبئة للسعي 
 على النهر الرعاية
 يتم تنظيم المجتمع 
حاويات التعبئة  
للوصول إلى أهداف 
المجتمع المحلي في 
على النهر،  رعايةال
وتصبح معبئ 
لتنظيم الطوائف 
 الأخرى
 1
تنفيذ أنشطة 
برنامج 'العمل 
'  توعيةالأسب
 بواسطة
 gnilradkop
 لم يكن لديهم 
أنشطة عمل 
 ماعيتجالأ
وجود أنشطة  
الخدمة الجماعية 
 كجهود في الرعاية
 على النهر
الحاجة إلى أخذ  
 العمل في الأنشطة
 0
صياغة سياسة 
 حكومة القرية
لا توجد سياسة  
تدعم أنشطة 
على  الرعاية
  النهر
عدم تقديم أي  
اقتراح بشأن 
صياغة مشروع 
حكومة  سياسة
 القرية
 
اقتراح من مشروع  
 على الرعايةسياسة 
 النهر من
 gnilradkoP
يلزم إبلاغ حكومة  
القرى المحلية 
بمشروع السياسة 
المقترحة لمتابعة 
 هذه السياسة
 
, يبدي أّن بعد البرنامج الإحياء أنشطة من النهر التقييمطاولة من النتائج من 
, يقدّم تغير هاّمة في المجتمعة. هذا التغيير الكبير في شكل على النهر الرعاية
 .المجتمع المحلي لرعاية بيئة النهر من حولهم توعية
في التخطيط.  ومع ذلك، في عملية تنفيذ برنامج نشاط، لا يتوافق بعضها مع
، ينبغي أن يتم وجها لوجه. ومع ذلك، في الباحثةبها  قامتظيم التي عملية التن
ومن المؤكد  .gnilradkopعملية تنظيم صياغة السياسة يتم على الانترنت مع
أن عملية التنظيم عبر الإنترنت ليست فعالة إذا تم ذلك مباشرة. ولا يمكن تجميع 
 521
 
ع. لقرية بسبب هذا الوضمشروع السياسة المقترحة إلا وعدم تسليمه إلى حكومة ا
 gnilradsopو الباحثةوعلى الرغم من المسافة والوقت، لا يزال بإمكان 
صياغة السياسة التي سيتم تسليمها إلى حكومة القرية المحلية. مع هذا الوضع، 
والتكنولوجيا مفيدة جدا لحياتهم والمجتمع يحتاج إلى تعلم ذلك. مع التكنولوجيا 
عدم القدرة على مواجهتها، وتنظيم فإنه لا يزال يمكن  الموجودة، على الرغم من
 تشغيلها. الناس مطالبون بمتابعة الأوقات المتغيرة. 
وبالإضافة إلى ذلك، خلال هذه الفترة من الجائحة، لا يكون لـ 
 هودجنشاط متبادل يشمل العديد من الناس للقيام باستعادة النهر ك gnilradkoP
فظ. وهذا هو الحال، لأنه ليس من الجسمي عقد تجمعات أو أنشطة hمن جهود الح
لم تخطط لبرنامج  gnilradkopيشارك فيها كثير من الناس. لذلك، خلال هذا 
من الأنشطة التي يتعين تنفيذها. ومع ذلك، مع استخدام التكنولوجيا الموجودة، 
 ايةالرعحملة  ينبغي أن يكون لدى المجتمع فكرة خلاقة من خلال القيام بحركة
على الأنهار من خلال الإنترنت. لأنه في مثل هذه الأوقات، الناس سيتفاعلون 
 لرعايةاأكثر مع التكنولوجيا التي لديهم. لذا، فإن فرصة فكرة خلاقة لحركة حملة 
  .على النهر تحتاج إلى زيادة
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 التفكير االإستدام .ب
 ,asib asgnamur ajA“ اللغة الجاوية التي تقول ةالتمسك الباحثة
إلى قريتهم ولا يعرفون  تءجا الباحثةأي أن  .asgnamur asib gnignan
اِن اِْناَء أي شيء في قريتهم، ثم لا يشعرون بََمَن الناس الأكثر معرفةً وصدق. 
في الواقع، يجب أن يكون الميسر قادراً على أن يكون مستمعا ً مخلصا ً دون 
يعرفون ويفهمون جيدا ًالظروف التي يمرون  الحاجة إلى القيام بذلك. لأن الناس
 .بها
المشاركة المجتمعية هي المفتاح في هذه الدراسة البحثية. أولئك الذين سوف 
دد هو الذي يح الباحثة تاقول لكم ما هي مشكلة الأشياء التي يشعرون بها. ليس
على أخذ قلوب  اقادر الباحثةوكيفية حلها. وينبغي أن يكون  سئلما هي الم
على  اادرق الباحثةكون تالثقافة التي يمتلكونها. يجب أن الجمهور وانغمسوا في 
فهم لغتهم وخصائصهم ونمطهم من الميكروفونات والثقافة التي يفعلونها يوميًا. 
 .مع المجتمع القريةالتثاقف  لذلك، الحاجة لعملية
 ديد مباشرة ما هو فيفي عملية هذا البحث العمل، لا يمكن للباحث أيضا تح
 التقدم واتباع الباحثة. ومع ذلك، يجب على سئلةالمجتمع وتقديم حلول للم
سل القيام تسل الباحثةالخطوات التي تم اتخاذها في عملية البحث العملية هذه. 
المرحلة، وهذا هو; رسم الخرائط الأولية، وبناء العلاقات الإنسانية، وتحديد 
ئط التشاركية، وبناء مجموعات البحوث، وصياغة أنشطة البحث، ورسم الخرا
، والتقييم الذي هو كل عملية سائلالمشاكل مع المجتمع المحلي، وتصميم حل الم
 .تنظيم المجتمع
الخطوات هي مشروطة وتتبع بشكل حيوي تدفق المجتمع. ليس باحثا ًيحدد 
ابة ى الإجاتجاه مجتمع التغيير الاجتماعي. ومع ذلك، ينبغي أن تكون قادرة عل
 .على التغيير الاجتماعي المنشود
بعد الانتهاء من نتائج تقييم البرنامج، يجب أن يكون هناك انعكاس على أن 
 .البرنامج يمكن أن يكون الاستدامة
ويتم نشاط الحركة البرنامج من حملة استعادة النهر مع تركيب لافتات حظر 
اة لحي يستخدمنهار. النهر عادة وظيفة الأالتخلص من القمامة في النهر لاست
 .لا يمكن أن يشعر فائدة حتى مكان للنفايات والتخلص من النفايات ,والآن .الناس
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ويتم ترميم النهر باستخدام طريقة الترميم الاجتماعي والاقتصادي، لمعرفة 
فوائد النهر اقتصاديا وتشجيع الناس على اكتساب المعرفة حول الأنهار التي تقع 
حولهم. تهدف استعادة النهر التي تؤكد على الجانب الاجتماعي والاقتصادي إلى 
مكن أن تعطى للمجتمع وإعطاء تشجيع الجمهور على رؤية فوائد النهر التي ي
 الرعايةالمعرفة حول مستجمعات المياه من حولهم. ولذلك، فإن حركة حملة 
على  يةالرعاوالمعرفة للمجتمع المحلي بأهمية  توعيةعلى الأنهار تتم لتعزيز ال
كجهود في بيئة النهر. حركة الحملة هي واحدة من حركة العودة في النهر 
 .على النهر الرعاية
تم تنفيذ برنامج أنشطة الحملة من خلال التسكع من خلال التعاون مع  وقد
بعد النشاط، لن يتم القيام بأي أنشطة أخرى  .onemuG rosnA PG المنظمات
 في لحظة هذا النوع من الحالات. هناك حاجة إلى أفكار خلاقة ومبتكرة من
التكنولوجية  لحملة لحركة استعادة النهر من خلال وسائل الإعلام gnilradkop
القائمة. وينبغي أن تكون بوكدارلينغ قادرة على اغتنام الفرصة للبقاء نشطة في 
على الأنهار باستخدام وسائل الإعلام عبر الإنترنت. ومن  رعايةأنشطة ال
لعام ا توعيةالضروري من التقييم القيام بأنشطة لاحقة في الحملة لتعزيز ال
 .على النهر الرعاية
كيز مياه، مع الترالنهر باستخدام أساليب ترميم المؤسسات والكما تم ترميم 
على النهر. استعادة النهر مع إعطاء الأولوية  الرعايةعلى وضع لوائح 
كرائد لحركة  gnilradkoP ين شكلتالباحثةالمؤسسية والمياه، والمجتمع و
على النهر. البرنامج هو ترميم النهر بالإشارة  كجهود في الرعايةاستعادة النهر 
غة مشروع السياسة هو عملية إلى الجوانب المؤسسية. كما أن برنامج صيا
 ةالرعايالأنهار. وستنشئ صياغة مشروع السياسة العامة أنظمة تدعم  ترميمل
 .على النهر على نحو مستدام
كيل رنامج أنشطة تشيتم تنفيذ ترميم الأنهار المؤسسية والمائية من خلال ب
المجتمع أيضا بتصميم  قامت،  gnilradkop الزهق. بالإضافة إلى تشكيل
تقوم  gnilradkoP الأنشطة لتنفيذ الأنشطة. الأنشطة التي تم إجراؤها من قبل
يتم القيام بأنشطة العمل  .gnilradkop بأنشطة الخدمة يوم الأحد مع أعضاء
رنامج العمل الذي تم تنفيذه ، لتحسين واحد وحول النهر. بعد تقييم ب TR في
تم تنفيذها التي ي وعيةالمستقبل واستدامة البرنامج تحتاج إلى أنشطة العمل الأسب
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أيضا شرعية حكومة القرية في  gnilradkoP بشكل روتيني. يجب أن يكون
 .رسميا لدعم برنامج الاستدامة التي تجريها KS شكل
أيضا مشروع سياسة تم اختراقها  gnilradkop وبالإضافة إلى ذلك، يقترح
معا لدعم ترميم النهر. ولا يزال القائم بأعمال العمل يستهلك مشروع السياسة 
المقترح ولا يسلم إلى الأعضاء. وينبغي تقديم مشروع السياسة المقترح إلى 
 .العضو وتقديمه إلى حكومة القرية لمتابعته لاستخدامه كأنظمة قروية
النهر فقط عن طريق ترميم النهر. ومع ذلك، فمن  على الرعايةولا يتم 
ر. على النه الرعايةالضروري إشراك المجتمع المحلي حول النهر للمشاركة في 
 وعيةتوهكذا، هناك تآزر جيد بين عملية استعادة وظيفة النهر مع نمط السلوك وال
في  كجهودعلى النهر. لذلك، فإن عملية ترميم الأنهار  رعايةالعام لأهمية ال
على البيئة ليست قادرة على المشي دون عملية تنظيم المجتمع. وجهود  الرعاية
الأنهار ليست أنشطة سلبية سيجري تنفيذها عندما يظهر الأثر على  الرعاية
الأنهار هي أنشطة على   الرعايةالسلبي لتدهور الأنهار. ومع ذلك، فإن جهود 
 بادئ.للممية والتنمية المستدامة بها المجتمع المحلي إلى جانب التن قامتنشطة 
 جوانب 1على النهر من خلال  كجهود في الرعايةيتم ترميم النهر 
. وفي هذه الحالة، يسعى المجتمع المحلي إلى تعزيز الوعي العام توعيةال
برعاية الأنهار. إن الإطار المتعلق برعاية البيئة هو أحد وعي كل فرد. فالموارد 
 .ي فعل المسلم لأنه معتقدهالبشرية لها دور فعال ف
. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون هناك دعم من حكومة إجراءت الحكومة
القرية لدعم عملية ترميم الأنهار كجهود لرعاية الأنهار. ووجود هذه السياسة 
 .هو أساس مشاركة المجتمع المحلي في جهود المحافظة على النهر
الأنهار كجهود لرعاية الأنهار. ومن . وهو تنفيذ لأعمال ترميم الإستصلاح
خلال تصميم مختلف الأنشطة لتنفيذ عملية ترميم النهر لتنفيذ الأنشطة، يتم بذل 
 .جهود الرعاية في النهر
 نامج في الإسلامرتفكير الب .ت
تمع المحلي لأداء هو تنظيم المج الباحثةبه  قامتالبحث في العمل الذي 
في  ي.النهر كما الدعوة تنمية المجتمع الإسلامجهود المافظ على ترميم النهر ك
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ن م ييريد إجراء دعاة الدعوة تنمية المجتمع الإسلام الباحثةهذا البحث العمل، 
 .على النهر الرعايةخلال ترميم الأنهار 
الثاني أن مهمة الإنسان هي عبادة ربه، وأن  بابفي ال الباحثة توكما وصف
يدعو إلى الخير، وأن يزدهر هذه الأرض. يكون عضوا ًفي الأرض، وأن يبني، و
يتم عن قصد لدعوة البشرية إلى تغيير  جهودوفي الوقت نفسه، الدعوة هي عملية 
 ن منظورجيد. الدعوة تقوم على تطوير وتمكين وتنمية المجتمع الإسلامي م
  .التطوير دعوةبالعلوم 
ه بيهالشخص الذي يدعو للذهاب إلى تغيير جيد يسمى دائي. إذا تم تش
، فإن لدائي وظيفة مساوية للميسر الذي هو في رعاية الأشخاص الباحثةب
المدعوين لإجراء تغييرات. وفي هذه الحالة، أوضح الشيخ علي محفوظ من 
دين أن الدعي ينبغي أن يكون له صفة معرفة ما شمرال صاحب البلاغ هداية
يحدث، ويشمل; يجب حدث لهدفه. الميسر أو الداعي الذي لديه طبيعة معرفة ما 
أن يعرف الميسر الحالة الديموغرافية والجغرافية للمجتمع، ويعرف خصائص 
فكار أ المجتمع، واللغة التي يتحدث بها المجتمع يوميا،ً والسلوك المجتمعي، و
المجتمع، والعادات الموجودة في المجتمع، وتعميق علم النفس، وتعميق العلوم 
لتي يعاني منها المجتمع، ومعرفة ما هو جائز أو ، ومعرفة المشاكل االإجتماعية
 .ببعض المراحل قامتلا يجوز من قبل المجتمع. لذلك، على الميسر أن 
المرحلة الأولى من رسم الخرائط الأولية  الباحثة ئت، أجربحثفي هذه ال
 الباحثةلمعرفة المعلومات عن حياة المجتمع. من رسم الخرائط الأولي، سعى 
لومات عن الحالة الجغرافية للقرية التي يشغلها المجتمع. بعد للحصول على مع
ن علاقة إنسانية مع مجتمع القرية حتى يتمكبناء أو  لتثاقفبال الباحثة قامتذلك، 
من  ةالباحثمن تحديد خصائص المجتمع. وقد بنا هذه العلاقة الإنسانية  الباحثة
 الباحثة تيلة خميس. اختاركل ل نفي أنشطة الأمهات يسينا ةالمشارك الباحثةقبل 
ع بالمزيد من الجمي تشعر الباحثةالاقتراب من النساء من أعضاء ياسينان لأن 
 .نمن السهل التواصل معه اأنه تووجد نمع أنشطته توتطابق
فهم حالة المجتمع، والسلوك المجتمعي، وعقلية ت الباحثة تومن هناك، بدأ
ع م الباحثةالتي أنشأتها بالتثاقف.  المجتمع، والعادات والعادات المجتمعية
على توحيد الآراء والأفكار (اجتماع العقل)،  اكميسر قادر الباحثةالمجتمع بحيث 
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لقائمة ا سئلمع العلم المشاكل لديهم والميسر يمكن تنظيمها للمساعدة في حل الم
 .لإحداث تغيير أفضل
 الباحثة توجدبعد إجراء عدة مراحل في عملية تنظيم المجتمع المحلي، 
 ئلةسئتهم. وهم يشعرون بأن لديهم ميعاني منها المجتمع المحلي حول بي سئلةم
، هناك . ولذلكفي بيئتهم، وهي التدهور الذي يحدث في النظام الإيكولوجي للنهر
على النهر لاستعادة عمل النهر. في الواقع، لقد عهد  الرعايةد وحاجة إلى جه
إنسان. ومع ذلك، فإن حفنة فقط من الناس  الله برعاية هذه الأرض إلى كل
على البيئة. ومع ذلك، لم يتمكنوا  لجهود في الرعايةغبون في بذل مثل هذه اير
من القيام بذلك بسبب عامل الطاقة. ليس لديهم قوة، لذلك هناك حاجة إلى تنظيم 
المجتمع لمساواة هدف واحد يمكن توقعه. ويحدث تدهور النهر نتيجة للضرر 
يحدثه البشر عن طريق إزالة القمامة في النهر، وإزالة النفايات المنزلية الذي 
 .إما صلبة أو سائلة. الثقة التي أعطاها الله ينكرها الإنسان
لآيات ا سورة الأعرافالله يعطي فقط تفويضا ًللسكان البشر للأرض، في 
 .56
 َوَلا تُْفِسدُْوا فِي الاَْرِض بَْعد َاِْصَلاِحَها ۝
في الواقع، لا يزال هناك الكثير من السلوكيات والعادات البشرية التي تدمر 
 عايةالرالبيئة من حولهم. هناك بعض الناس الذين يريدون ترميم النهر كمحاولة 
على بيئة النهر. لذا، يجب على الميسرين تنظيم المجتمع المحلي ليكون لهم نفس 
 المجتمع لتشكيل الباحثة تنظمالأهداف والغايات. من خلال والدة ياسين، 
مع تشكيل مجموعة، يمكن تنظيم الناس الذين لديهم نفس الهدف . gnilradkop
 .لنهرعلى ا كجهود في الرعايةلتصميم حركة ويكون لديهم منصة لتبادل العقل 
مع المجتمع في منظور  الباحثةبه  قامتبرنامج أنشطة ترميم النهر الذي 
 إجراءت الحكوميةو التوعيةمي يغطي جوانب من راث الإسلاعلى الت رعايةال
تعلق يد"، فإن البرنامج يوحي. وفيما يتعلق بالجانب المتعلق بـ "تتصلاحوالاس
ز فاظ على البيئة. وقد تم تنفيذ الحملة لتعزياد للحوبحركة حملة ترميم النهر كجه
على النهر. كما يتم تنفيذ الحملة لتعزيز المعرفة العامة  الرعايةلكل فرد  توعيةال
بفوائد النهر. في الأساس، كل إنسان يعرف الثقة التي أعطاها الله له. ومع ذلك، 
 61 رفاطورة الله يتكلم في س لأمانةالأشياء التي أعطاها الله ا ما زالوا يفعلون
 :الآية
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ْرِض  فََمْن َكفََر فَعَلَْيه ُِكْفُرهُ  َوَلا يَِزْيد ُاْلَكافِِرْيَن ُكْفُرُهْم ُهَو الِّذْي َجعَلَُكْم َخَلَئَِف فِْي اْلأ َ 
 ِعْند ََربِِّهْم اِلاَّ َمْقتًا  َوَلا يَِزْيد ُاْلَكافِِرْيَن ُكْفُرُهْم اِلاَّ َخَساًرا ۝
في تلك الآية، حذر الله أيضا ًمن كل من يجعل من فعل الأشياء التي تفسد 
 قامتحل بأنفسهم. ولذلك، من أعماله سوف ي العذاب أعطاه الله ثمالخلق الذي 
هود لجل القيام بحركة حملة مع المجتمع المحلي باستعادة النهر من خلا الباحثة
 على النهر الرعاية توعيةعلى الأنهار بحيث يكون لدى الناس ال في الرعاية
، فإن البرنامج هو إعداد مشروع إجراءت الحكوميةعليه. وفيما يتعلق ب الرعايةو
سياسة سيتم تقديمها إلى حكومة القرية من أجل متابعتها والتحول إلى لوائح 
هنا هي سياسة تدعم البرنامج من حكومة القرية. لأن  إجراءت الحكوميةقروية. 
حكومة القرية لها حق السلطة فيما يتعلق بقريتها. لذا، كقائد يجب أن يدعم جهود 
 .محلي للقيام بتغيير اجتماعي من خلال وجود مجتمع مع القرويينالمجتمع ال
في المجتمع في تشكيل  الباحثة ت"، انخرطلإستصلاحفي جوانب من "ا
أنشطة الزهق والعمل من الزى. وقد بذلت الجهود المبذولة لإنشاء الزجر كوعاء 
مة التنظيم المجتمع المحلي لتوفير فوائد الأمة من خلال تصميم أنشطة مستد
لنقل أشخاص آخرين. ومن أجل جديد لديه قوة  gnilradkopالأنهار.  رعايةل
، يجب أن تكون سياسة المجموعة من حكومة القرية. دور  gnilradkopتطوير 
" من gnilradkopمهم أيضا ًهنا، كصانع سياسة لحامل الـ" إجراءت الحكومية
 ." رسمياً KSخلال منح "
مع هذه السياسة، والدعوة والتنمية هما مفهومان قد يختلفان، ولكن بينهما 
.لدعوةاعلاقة. ووفقا ًللمعنى الواسع، فإن الدعوة تقوم بالبناء، والتنمية هي عملية 
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 الباب التاسع
 الخاتمة
 النتائج .أ
التي تنشأ فيما يتعلق بتدهور النظام الإيكولوجي النهري لأن  سائلالم
بسبب عدة عوامل من بينها؛ عدم  الرعايةالمجتمع المحلي لم يتمكن من القيام ب
، ولكن لتطوير على الأنهار الرعايةالعام بذل الجهود بشأن  توعيةلوجود ا
، لا توجد سياسة من على النهر الرعايةالتي تدعم  توعيةالجماعات البيئية 
على الأنهار. وهذا يؤثر على التلوث  لجهود في الرعايةحكومة القرية كمؤيد 
 .البيئي، وظهور تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية
هناك مشكلة تدهور النظام الإيكولوجي للنهر، وهناك حاجة إلى تنظيم 
 .الأنهار رعايةل جهودالمجتمع المحلي لإصلاح الأنهار ك
، ثاقفالتفي عملية التنظيم؛ رسم الخرائط الأولية،  الباحثةمل مراحل وتش
وتحديد الأنشطة، ورسم الخرائط التشاركية، وبناء مجموعات البحوث، وصياغة 
معا، وتخطيط أنشطة البرنامج، وتنفيذ برنامج  سئلالقضايا المشتركة، وحل الم
ي ع إشراك المجتمع فالأنشطة، لتقييم وانعكاس الأنشطة التي تم تنفيذها جمي
بعد مجتمع منظم شيئا  المشاركة. جميع الخطوات هي عملية تنظيم المجتمع.
والمجتمع المحلي لبرنامج أنشطة استعادة الأنهار  الباحثة تخططفشيئا، ثم 
على النهر. عملية التنظيم التي تنتج برنامج الأنشطة، وهي:  كجهود في الرعاية
، gnilradkopتشكيل الأنهار، و رعايةل دجهوك حركة حملة استعادة النهر
 .على الأنهار رعايةوصياغة سياسة لدعم جهود ال
 بسبب حالة الوباء التي لا تسمح بتنظيم التنظيم الباحثةوقد تعرقل تنظيم 
من الفرص المتاحة من خلال  الباحثةجها لوجه. وهكذا، يستفيد مباشرة أو و
من  تئرجالتي أ الباحثةاستخدام التكنولوجيا المتطورة لإجراء التنظيم. تنظيم 
 gnilradkop التي تحتوي على إدارةواتساب  خلال مجموعة وسائل الإعلام
. على الرغم من أن التنظيم غير فعال مقارنة وجها لوجه، ومع ذلك، الباحثةو
لتأليف مشروع  gnilradkoP ن على التواصل مع مديرين لا يزالوالباحثةفإن 
 .اقتراح السياسة
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الأنهار مع انتشار  رعايةل اجهودعملية استعادة النهر بوصفها إن أهمية 
 سلاميالإ وة تنمية المجتمعالمشتريات وثيقة الصلة بالموضوع. دع مؤشر مدير
هي دعوة متعمدة للتنمية، والتمكين،  التطويرالمعروف أيضا باسم الدعوة  أو
والتنمية للمجتمع الإسلامي. وقد تم تنفيذ الغرض من عملية ترميم هذا النهر 
 غوبعلى النهر هي تغيير مر الرعايةنهار المتدهورة. إن جهود على الأ الرعاية
الحياة. مفهوم التنمية المجتمعية هو الأعمال  توعيةفيه من قبل الناس نحو تحسين 
حياتهم  توعيةتخطط بشكل مشترك ومنهجية لتحسين تجارية المجتمعية التي ال
من مختلف الجوانب، وهي الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والتكنولوجيا. 
 .وتستخدم التنمية كعملية لتحقيق دولة أفضل وحضارية وكريمة
، مبالمعنى العابنا تطوير إذا نظر إلى نظارات اجتماعية، ضاهى له معنى 
 .البناء هو حركة تخلق حياة أفضل من ذي قبل
 التوصيات .ب
، gnilradkopتوصيات إلى الباحثة قدمتج هذا البحث العمل، من نتائ
لى ع كجهود في الرعايةية لتضافر دائما استعادة النهر المجتمع، والحكومة القرو
النهر. التعاون لجميع الأطراف والمشاركة المجتمعية النشطة والمشاركة في 
 .الأنهار علئ الرعايةجهود 
والتوصيات المتعلقة بالوخزة، تسعى إلى تصميم برامج عمل أخرى 
إلى التقدم بطلب  gnilradkop وتصميم برامج عمل مستدامة. كما يحتاج
رسميا.ً  KS القرية للحصول على للحصول على مسؤول المجموعة إلى حكومة
وعلاوة على ذلك، ينبغي تقديم مشروع السياسة المقترح الذي أعدته 
مع نقاش القرية إلى حكومة القرية لمتابعته في مداولات في  gnilradkop
 .المجتمع المحلي
من الضروري أن تكون لدينا أفكار إبداعية من المجتمع المحلي للقيام 
الأنهار من خلال وسائل الإعلام عبر  رعايةل جهودلنهر كبأنشطة حملة ترميم ا
في نشطة  gnilradkop الإنترنت. ومع هذا الوضع، لا تزال الفرصة لرؤية الـ
على  الرعايةعلى جهود  الرعايةوسائل التواصل الاجتماعي 
  .الأنهار
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 الباحثة محدوديات .ت
. العديد عملية هناكالطبع، في كل ب الباحثةا أجرأتهفي البحوث العملية التي 
من أوجه القصور. تخطيط جدول البحوث من البداية إلى نهاية العملية التي تم 
ترتيبها بدقة لم يكن وفقا للواقع القائم. عملية تنظيم المجتمع الذي ينبغي القيام به 
مباشرة، الآن لا يمكن القيام به في مواجهة العالم إلى أن يتم عرقلة مع حالات 
 امتق، يتم تنظيم العملية عبر الإنترنت. أنشطة التقييم والرصد التي جائحة. لذلك
محدودة فقط من خلال الإنترنت دون معرفة ظروف المجتمع مباشرة.  الباحثةبها 
يئة. على الب كجهود في الرعايةلديهم تحليل محدود لترميم النهر  الباحثةكما أن 
امة في متحظر التخلص من القبرنامج الأنشطة الذي نفذ فقط حركة الحملة التي 
أيضا  ثةالباحمع للقيام بأكثر من ذلك. من تنظيم المجت الباحثةتمكن تالنهر. لم 
 .وأداء نشاط العمل gnilradkop قادرة فقط على تنظيم تشكيل
أن يتمكن المجتمع من مواصلة  الباحثةأمل ت، الباحثةومع ذلك، مع محدودية 
المفروضة على  محدوديةنفسه. ولذلك، فإن الل تنظيم برمجة الأنشطة من خلا
على النهر في  الرعايةيات ونصائح للمجتمع في جهود تقدم توص الباحثة
فسهم إنهم أنالمستقبل. ليس نجاح الميسر عندما يقول المجتمع المرافق بفخر "
 ."سينهيون كل شيء
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